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E L E C T I O N DAY! 
GET YOUR VOTE ON 
LIBERTYCHAMPION 
Today: Sunny 53/28 Tomorrow: Sunny 59/35 Tuesday, March 6.2012 Libertychampion. com 
Volume 29 • Issue 17 
m i r a c l e f o r l e n " 
BOOK SIGNING 
book. 
RUTH BJEBY | LIBERTY CHAMPION 
-Jennifer (middle left) and her mother, Linda (middle right), pose for a picture with fans of her new 
Living for God after tragedy 
Tabi tha G a s s i d y 
t c a s s i d y @ l i b e r t y . e d u 
/ 
Jennifer Barrick does not 
remember what she had for 
breakfast yesterday morn-
ing. Nor does she remember 
whether she has met the per-
son standing in front of her. 
Many of Jennifer's memories 
were ripped away from her 
like the hood of her family's 
minivan after a head-on col-
lision Nov. 5, 2006. 
After an intoxicated driver 
of a pick up truck struck 
the Barrick family vehicle, all 
four members were rushed 
to separate hospitals that 
November night. Five years 
later, Jennifer, 20, and the 
rest of the Barrick family — 
her mother, Linda; father, 
Andy; and her younger 
brother, Josh — are doing 
better. 
A book released March 1, 
"Miracle for Jen," written by 
Linda with John Perry, high-
lights the struggles Jennifer 
and her family have gone 
through since the accident. 
"We've been on a long 
journey for five years, and 
I knew God wanted me to 
write a book about Jen's 
journey," Linda said. "She 
had all these journals she 
had written to the Lord, and 
they're woven through the 
book." 
According to Linda, before 
the crash, Jennifer would 
often write in her journal 
and "ask God to take her 
life and do the impossible 
and to use her for His glory." 
Jennifer had felt as if she was 
being called to missionary 
work. 
Doctors, according to the 
book's website, predicted 
that Jennifer would wake 
up confused, cursing and 
screaming because of her 
brain injuries. Instead, she 
woke up praying and prais-
ing God. 
See MIRACLE, A8 
Knowing 
the rules 
of voting 
M e l a n i e Oe lr i ch 
moeIrich@liberty.edu 
Today is Election Day for the presi-
dential primary. Two more election 
days fall in this calendar year, includ-
ing the local election in May and the 
presidential election on Nov. 6. 
What many people are unaware of 
is the importance of properly complet-
ing the registration process in order for 
a vote to count, and the proper loca-
tion where they can go to cast their 
vote. 
To register in -the state of Vir-
ginia, voters-have to apply to Register 
through the Virginia Voter Registra-
tion Application Form, which can be 
found online or picked up in the 
See PRECINCTS, A3 
Tornadoes 
kill 39 Friday 
Tabitha Gassidy 
tcassidy@liberty.edn 
A series of twisters throughout the 
Midwest and South claimed the lives 
of 39 people. 
More than 300 tornado warnings 
plagued the Midwest Friday, March 
3, according to the National Weath-
er Service, The tornadoes spanned 
a total of 100,000 square miles and 
touched down in 10 states. 
The twisters spread from the Gulf 
Coast to the Great Lakes and endan-
gered 34 million people, the National 
Weather Service said. 
See TORNADO, A3 
Ground breaking set for Jerry Falwell Library 
Tabi tha G a s s i d y 
t cas s idy@l iber ty . edu 
The Jerry Falwell Li-
brary ground breaking 
event for Liberty Univer-
sity, which was originally 
set to happen March 5 
at 10:45 a,m,, has been 
moved to Wednesday, 
March 7, because of in-
clement weather, 
Jerry Falwell Jr,, mem-
bers of the administration 
and Board of Trustees will 
be among those breaking 
the ground of this new 
project Wednesday. 
According to a news re-
lease, the library is part of 
a S120-million construc-
tion transformation proj-
ect that will take place over 
the next five years. The 
library accounts for $50 
million of the $120 mU-
lion. 
Dean Carl Merat of Lib-
erty's Integrated Learning 
Resource Center (ILRC) 
said that those individuals 
involved in this project are 
excited to see it finally take 
place, 
"We are elated. It is the 
culmination of almost 15 
months of work, and (the 
ground breaking) repre-
sents the beginning of 
the literal building stage. 
We are definitely ready to 
move off of the page and 
into the true construction 
of this building," Merat 
said. 
The library will be a 
four-story structure that 
encompasses 170,000 
square-feet at the center of 
Liberty's campus, where 
the SchiUing Center cur-
rently sits, according to the 
news release. It wiU over-
look a new, man-made lake 
RENDITION — A rendition of what the lakeside view of the library will look like. 
administrators are cur-
• rendy working with a na-
tionally recognized library 
consultant to develop cus-
tomer personas, journey 
maps and serx-ice blue-
prints for the new building, 
Merat said, 
"We hope to keep the 
impact on the current fa-
cility to a minimum, but 
expect there will be several 
changes we need to un-
dergo before the building 
opens," Merat said, "We 
will do everything we can 
to keep everyone informed 
well ifi advance and all 
along the way," 
located behind the Vines jority of the first floor will main in place on the first GASSIDY is the news 
Center. 
According to Merat, 
there is currentiy no final 
decision about what will 
happen to the old library, 
"We anticipate the ma-
move to the new building, 
but the computer class-
rooms win remain in De-
Moss," Merat said, "The 
current plan calls for the 
Curriculum library to re-
floor of DeMoss for now, 
and later join the School 
of Education in their new 
location when that is de-
cided," 
The ILRC and Liberty 
editor. 
INSIDE THE CHAMPION 
N e w s A 1 i n i o n A4 S p o r t s B1 I^eatw-re B 8 
A2/Liberty Champion NEWS March 6 ,2012 
A look at GOP Primary candidates 
When the Virginia Republican primaries are held Tuesday, March 6, only two candidates will 
be on the ballot, Mitt Romney and Ron Paul. The information below profiles each candidate's 
stance on key issues, and can be found on their official campaign websites. 
Former Massachusetts Gov. Mitt Romney Texas Rep. Ron Paul (14th District) 
R O M N E Y 
Ji isl in Jones 
libvrty.cclu 
KoniiK-y l i as |)r()niisccl a h i s t o r i c 
( lay il' s w o r n i n k ) i l ic i j r c s i d i ' i i c y j a n . 
2 0 , 2 0 1 I l is l i rsi r lay in oHicc, R o m -
n r y | ) l a n s t o cx t ' r c i sc a n r x c c u t i v f o r -
d e r t h a i g r a n t s 
w a i x r r s t o all fjO 
s t a t e s r e p e a l i n g 
" O h a n i a C a r e . " 
U n d e r R o m n e y ' s 
l ) lan , t h e s t a t e s 
will h a v e t h e d e -
t i d i n g p o w e r o n 
h e a l t h c a r e f o r 
t h e i r c i t i zens . 
R o m n e y , l ike all 
t h e po l i t i ca l c a n d i d a t e s , h a s t n a d e 
t h e f e d e r a l del i ( it a n e m | ) h a s i s in his 
c a m | ) a i g n . To c o n t r o l t h e s p e n d i n g , 
R o m n e y h a s p u s h e d t h e a g e n d a o f 
h o n e s t a n d o b t a i n a h l e goa l s . O n e o f 
t h o s e g o a l s is t o c a p s | ) en ( l i ng at 2 0 
p e r c e n t o f t h e ( J D I * ((iro.ss D o m e s -
tic I ' rod i i c t ) . ( l i i r r e n t l y , t h e s p e n d i n g 
l ias h o v e r e d n e a r 2 4 t o 2r) p e r c e n t . 
R o m n e y a l s o c l a i m s t h a t h e will s e n d 
C o n g r e s s a bill t h a t c u t s s p e n d i n g o f 
n o n - . s e c n r i t y m a t t e r s by l ive ] ) e rcen l 
t h r o u g h o u t all d e i i a r t m e n t s . A n o t h e r 
w a y R o m n e y p l a n s t o c u t t h e b u d g e t 
is b y e i t h e r e l i m i n a t i n g o r r e d u c i n g 
s e v e r a l l aws , c o r p o r a t i o n s o r a ids . In 
a d d i t i o n to " O b a m a c a r e , " R o m n e y 
will w o r k t o j j i i v a t i z e A m t r a k a n d r e -
duc( ! f o r e i g n a i d t o c o u n t r i e s t h a t o p -
p o s e A m e r i c a n i n t e r e s t . 
A s g o v e r n o r o f M a s s a c h u . s e l t s , 
R o m n e y o n c e d e c l a r e d M a y 7 a s 
" T h e R i g h t t o B e a r A r m s D a y , " 
s h o w i n g h is c o m m i t m e n t a n d s t a n c e 
o n t h e s c c o n d a m e n d m e n t . R o m n e y 
will b a c k c u r r e n t l a w s t h a t a r e in e l -
f<fct a n d ] ) r o m i s e s to v e t o n e w l a w s 
t h a t b u r d e n g u n o w n e r s w h i l e h a s ' i n g 
li t t le cH'cct o n c r i m i n a l s . 
Last ly, R o m n e y is p ro - l i f e . M e s u p -
p o r t s t h e H y d e A m e n d m e n t , w h i c h 
r e s t r i c t s t h e u s e o f f e d e r a l f u n d s f o r 
a b o r t i o n s . W h i l e h i s t o r y s h o w s t h a t 
R o m n e y h a s s t r a d d l e d t h e f e n c e o n 
t h e i ssue , h e r e c e n t l y n o t e d t h a t P res i -
d e n t R i a g a n w a s a f o r m e r P r e s i d e n t 
t ha t w a s " p r o - c h o i c e b e f o r e h e b e -
c a m e p r o - l i f e . " 
F r o m R o m n e y : " T i m e s a r e t o u g h . 
A n d w e n e e d l e a d e r s w h o will l ive 
w i t h i n t eg r i t y , w h o h a v e t h e c o u r a g e 
to tell t h e t r u t h , a n d w h o h a v e t h e 
e x p e r i e n c e t o g e t o u r e c o n o m y b a c k 
o n t r a c k . I ' h a t ' s t h e k i n d o f l e a d e r I 
a m . A n d t h a t ' s t h e k i n d o f p r e s i d e n t 
I will b e . " 
JONES is a n e w s reporter. 
P A U L 
J u s t i n J o n e s 
jljoncs'irf l ibcrty.edu 
R o n P a u l b e l i e v e s t h a t h e a l t h c a r e 
s h o u l d n o t b e f o r c e d u p o n A m e r i -
c a n s . H i s c a m p a i g n h a s p r o m o t e d 
a " f r e e d o m n o t 
f o r c e " m e n t a l i t y 
a n d will f i gh t t o 
r e p e a l O b a n i -
a C a r e . 
P a u l b o a s t s o f 
b e i n g t h e o n l y 
c a n d i d a t e w i t h a 
t r u e p l a n t o c u t 
t l u ' d e f i c i t , i n -
s t e a d o f m e r e l y 
d i s c u s s i n g t h e p r o b l e m . H i s p l a n s 
i n c l u d e e l i m i n a t i n g t h e D e p a r t m e n t s 
o f K n e r g y , H o u s i n g a n d U r b a n D e -
v e l o p m e n t , C o m m e r c e , I n t e r i o r a n d 
K d u c a t i o n . A d d i t i o n a l l y , t h e T r a n s -
p o r t a t i o n S e c u r i t y A d m i n i s t r a t i o n 
w o u l d b e d i s s o l v e d u n d e r P a u l ' s p l a n 
f o r c o n t r o l l i n g t h e b u d g e t . If e l e c t e d 
p r e s i d e n t , P a u l h a s v o w e d t o m a k e 
o n e c h a n g e t h a t e v e r y o n e c a n a p p r e -
c i a t e : c h e a p e r g a s . H i s p l a n i n c l u d e s 
o f l s l i o r e d r i l l i ng , a b o l i s h i n g h i g h w a y 
m o t o r f ue l t a x e s a n d o f f e r i n g t a x 
c r e d i t s f o r j j r o d u c t i o n a n d u s e o f n a t -
u r a l g a s \ ' eh ic l e s . I f e l e c t e d , P a u l will 
h a v e t o b u d g e t h i s o w n finances l ike 
t h e m a j o r i t y o f A m e r i c a n s , a s h e h a s 
p r o m i . s e d t o .set h i s s a l a r y a t 5 3 9 , 3 3 6 , 
t h e a p p r o x i m a t e a v e r a g e s a l a r y o f a 
f u l l - t i m e e m ] ) l o y e e . P a u l will a s s e m b l e 
t o g e t h e r a fu l l a u d i t o f t h e F e d e r a l 
R e s e r \ e in o r d e r t o s t r e n g t h e n d i e 
v a l u e o f t h e d o l l a r . 
P a u l h a s s u p p o r t e d t h e s e c o n d 
a m e n d m e n t a n d is o n e o f t h e s t r o n -
g e s t s u p p o r t e r s o f its secur i ty . I n 
C o n g r e . s s , P a u l w r o t e l eg i s l a t i on 
t h a t w o u l d a l l o w j j i lols a n d s p e c i a l l y 
t r a i n e d o f f i c i a l s t o c a r r y f i r e a r i n s in 
t h e c o c k p i t t o h e l p p r e v e n t a n o t h e r 
a t t a c k l ike 9 / 1 1 . 
A n o t h e r a r e a in w h i c h P a u l h a s 
g a t h e r e d j j u b l i c i t y is h i s v i e w s o n i m -
m i g r a t i o n . P a u l will s e e k t o r e t u r n 
A m e r i c a t o p r o t e c t i n g its I x i r d e r s b y 
e n f o r c i n g b o r d e r , s e c u r i t y a n d e n d i n g 
b i r t h r i g h t c i t i z e n s h i p , w h i c h a l l o w s 
i m m i g r a n t s t o s t a y a s l o n g a s t h e i r 
c h i l d is b o r n i n t h e U n i t e d S t a t e s . 
F r o m P a u l : "A.s P r e s i d e n t , I g ive y o u 
m y w o r d t h a t I will o n l y e x e r c i s e m y 
a u t h o r i t y w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e 
C o n s t i t u t i o n , a n d I will w o r k every-
d a y t o r e i n in a r u n a w a y f e d e r a l go%'-
e f n m e n t b y b i n d i n g it w i t h t h e c h a i n s 
o f t h a t d o c u m e n t . " 
JONES is a new.s reporter. 
Abortion bill on Gov. IVIcDonnell's desl( 
O m a r A d a m s 
oailaiiis'ff lil>fr(y.4'tUi 
X'irgii i ia 's l e g i s l a t u r e 
p a s s e d a n e w a b o r t i o n r e g -
uLitioii M a r c h 1, a n d (he 
bill is n o w a w a i t i n g ( J o v 
B o b M c D o n n e i r s s i g n a -
t u r e to b e c o n u - l.iw. 
The bill u i x l a l c s l l ie j j l f -
e x i s t i n g I n f o r m e d C o n s e n t 
l aw t h a i w a s c h a m p i o n e d 
by l l i e i i - D c l f g a t c M c D o n -
nell ill 2 0 0 1 . Rc i ) r e se iU-
ing t h e 2 2 n d Dis t r i c i D e l . 
K a l l i y H y r o n s ] ) ( )nsored 
t h e new hill t o p r o \ i d e 
woi i i e i i a c c u r a t e i n f o r -
m a l i o i i b e f o r e h a s i n g a n 
a b o r t i o n . 
" U l t r a s o u n d s a r e a l -
r e a d y s t a n d a r d m e d i c a l 
p r o c e d u r e a n d r o u i i n e l y 
| ) e r f o r m e < l at a b o r t i o n 
( liiiics in X ' i rg in i a , " H y r o n 
sa id . " H o w e v e r , t h e a b o r -
l i on d o c t o r s w i t h h o l d t h e 
i i i l b r n i a t i o n g a i n e d f r o m 
i h e u l t r a s o u n d s f r o m t h e 
w o m e n . This bill r e ( | u i r e s 
i h e a b o r t i o n d o c t o r to o i -
ler i h e w o m a n t h e ch . i i i c e 
to v i e w t h e u l t r a s o u n d a n d 
lo g i \ ( ' h e r t h e a c c u r a t e 
scieiit i l i i g e s t a l i o i i a g e o f 
t h e u i i i x i n i ( h i l d . " 
U y i o n sa id ih . i t , w i t h 
i h e e x c e p t i o n o f a m e d i c . i l 
c m e r g e i u y o r mis i a r r i ; i ge . 
t h e c u r r e n l l.iw i '( '(iuires 
. i b o r i i o n d o c t o r s t o i n f o r m 
w o m e n a b o u t t h e p r o c e -
d u r e , i i i i i u d i n g its risks, a n 
e s i i m a l e o f t h e ])rol)al)le 
g e s t a t i o n a l a g e , a n d a n o f -
fer lo rev i ew m a t e r i a l s t h a t 
d e s c r i b e h e r u n b o r n c h i l d 
a n d a list o f a g e n c i e s t h a t 
o i l e r a l t e r n a t i v e s to t h e 
a b o r t i o n . 
The n e w bill is i n l e n d e t l 
t o u se m o d e r n l e c i i n o l o g y 
lo p r o v i d e " a n a c c u r a t e 
ges t a l i o i i a g e r a t h e r t h a n 
g u e s s i n g , " H y r o n sa id . The 
i n f o r m a l i o n will b e k e p t in 
t h e w o m a n ' s m e d i c a l lile at 
t h e c l in ic fo r s e v e n yea r s . 
" I b e l i e v e th is is o n e o f 
t h e m o s t i m p o r t a n t ]) ieces 
o f i n f o r m a t i o n tha t w e c a n 
prov i de t o t h e w o m a n c o n -
s i d e r i n g th is de t i s i o n , " s h e 
s a id . " M a n y y o u n g w o m e n 
h a v e i r r e g u l a r cycles a i u l 
d o no t k n o w t h e e x a c t d a t e 
o f t h e i r last m e n s t r u a l cy -
cle, a n d th is a c i u r a t e s t a t e -
m e n t w ill a d d p r o t e c t i o n to 
t h e h e a l t h o f t h e m o t h e r 
a n d t h e u n b o r n c h i l d . " 
( ) p ] ) o n e n t s o f t h e i)ill 
a r g u e t h a t t h e s t a t e c a n -
no t Ib rce w o m e n t o h a v e 
u l t r a s o u n d s n e g l e c t i n g 
lo p o i n t o u t tha t d o c t o r s 
a l r e a d y p e r l b r m t h e m p r i -
o r to t h e p r o c e d u r e , H y r o n 
sa id . T h e r e a r e t h r e e m a i n 
ty | )es ol" p r o c e d u r e s : m e -
d i c i n a l a b o r t i o n s w i t h t h e 
c h e m i c a l Rl ' - lHt i , " w h i i i i 
I'lioU) I'Rovinri) 
A C H I F A ' F D D e l . K a t h y H y r o n p o s e s . 
r e ( | u i r e s a n u l t r a s o u n d b e -
f o r e a n d a f t e r t h e a l j o r t i o n 
t o e n s u r e t h e y a b o r t e d t h e 
c h i l d , " m a n u a l a n d v a c u -
u m a b o r t i o n s . 
O n e o f t h e m a i n p o i n t s 
o f c o n t e n t i o n w a s to t h e 
r e c | u i r e m e n t o f t r a n s v a g i -
n a l u l t r a s o u n d s , w h i c h a r e 
n e c e s s a r y at t h e ea r l i es t 
s t a g e s o f p r e g n a n c y w h e n 
' a b d o m i n a l u l t r a s o u n d s a r e 
i n e f f e c t i v e . T h e bill w a s 
a l t e r e d lo m a k e t h e m o])-
t i o n a l . 
" A b o r t i o n d o c t o r s p e r -
f o r m u l t r a s o u n d s a s s t a n -
d a r d m e d i c a l p r a c t i c e fo r 
s e v e r a l r e a s o n s : m o s t i m -
p o r t a n t l y , it assis ts in l o c a t -
i n g t h e c h i l d in t h e u t e r u s 
a n d a l s o d e t e r m i n e s if 
t h e c h i l d is a n < 'ctopic 
| ) r e g n a n c y , w h i c h c a n b e 
l i f e - t h r e a t e n i n g o r t o d e -
t e r m i n e w h e t h e r t h e r e a r e 
m u l t i p l e b a b i e s , o r m a y b e 
e v e n n o n e b e c a u s e o f a 
fa l se test r e s u l t , " H y r o n 
sa id . 
H y r o n a n d o t h e r l a w -
m a k e r s h a v e f a c e d h a r s h 
c r i t i c i s m f r o m o ) ) iK)nems 
o f t h e bill . W h i l e t h e d i s -
cu.ssions a r e a l w a y s " c o r -
d i a l , civil a n d r e s p e c t f u l " 
in t h e C o u n c i l C h a m b e r 
r e g a r d l e s s o f m e m -
b e r s ' s o m e t i m e s i n t e n s e 
d e b a t e s B y r o n a n d fel-
l ow d e l e g a t e s h a v e b e e n 
" s u b j e c l e d t o vile, c r u d e . 
d i s r e s p e c t f u l a n d f r e ( | u e n t -
ly o b s c e n e m e s s a g e s f r o m 
iho.se w h o d i s a g r e e w i t h 
o u r j j o s i l i o n , " s h e s a i d . 
" I ' h e s e i n d i v i d u a l s ... 
a r e vo ices o f e x t r e m i s m , " 
Hyron sa id . " T h e y left vi le 
p h o n e m e s s a g e s , sen t o b -
s c e n e e m a i l s a n d le t ters . 
T h e y h a v e s u g g e s t e d q u i t e 
c a sua l l y m e t h o d s b y w h i c h 
w e s h o u l d d i e . " 
.Some m e m b e r s o f t h e 
n a t i o n a l m e d i a e n c o u r a g e d 
a n d " c h e e r e d o n " h e r oj) -
p o n e n t s , f e e d i n g a " s t e a d y 
diet o f m i s i n f o r m a t i o n t h a t 
is no t c o n s t r a i n e d b y t h e 
f ac t s , " H y r o n sa id . 
"1 a m r e m i n d e d b y t h e 
h a t e f u l F a c e b o o k a n d 
Ivvi t ter a c c o u n t s i n i t i a t e d 
in m y n a m e t h a t t h o s e 
w h o s t a n d u j ) f o r t h e i r 
be l ie f s a n d t h e v a l u e s o f 
t h o s e t h e y a r e e n t r u s t e d 
t o s e n e a r e o f t e n h a t e d 
a n d r i d i c u l e d , " s h e s a i d . "1 
a m i ) l ea sed , in .s])ite o f t h i s 
c r i t i c i s m , t h a t m e m b e r s 
o f t h e H o u s e a n d S e n a t e 
h a v e s t o o d t o p r o v i d e all 
t h e i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e 
t o i^rotect t h e h e a l t h o f t h e 
w o m e n a n d tho.se voicele.ss 
u n b o r n c h i l d r e n b e f o r e 
m a k i n g th i s l i f e - c h a n g i n g 
d e c i s i o n . " 
ADAMS is the w e b 
editor. 
Protesters 
arrested in 
Richmond 
V i r g i n i a C a p i t o l P o -
Ijce a r r e s t e d 31 p r o t e s -
t o r s M a r c h 3 o u t o f 
a n e s t i m a t e d 5 0 0 w h o 
g a t h e r e d o n t h e C a p i t o l 
stei)s, a c c o r d i n g t o t h e 
A s s o c i a t e d P ress . 
T h e g r o u p w a s o p -
]3osing B y r o n ' s a b o r t i o n 
r e g u l a t i o n bi l l . T h e A s -
s o c i a t e d P r e s s s a i d t h e y 
h a d p l a n n e d t o m a r c h 
o n t h e E x e c u t i v e M a n -
s i o n b e c a u s e Gov . M c -
D o n n e l l is e x p e c t e d t o 
s ign t h e bill i n t o law. 
C a p i t o l Pol ice^ C a p t . 
R a y m o n d G o o d l o e t o l d 
t h e A s s o c i a t e d P r e s s 
t h a t o f f i c e r s a s k e d t h e 
p r o t e s t o r s l o m o v e ofT 
t h e C a p i t o l G r o u n d s 
a n d a r r e s t e d t h e f e w 
w h o r e f u s e d . N o p e p -
p e r .spray o r u s e o f , f o r c e 
w a s n e c e s s a r y , G o o d l o e 
s a i d . 
T h e g r o u p h a d a 
p e r m i t t o p r o t e s t a t t h e 
Bel l T o w e r o n C a p i t o l 
S q u a r e t h a t m o r n i n g . 
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Former Liberty student dies of cancer 
D r e w Gula 
jagulafn liberty, eclu 
F o r m e r L ibe r ty Univers i ty 
Ijaseball playci- J o s e p i i J . Fecicy 
III , 23 , wen t h o m e to b e wi th t he 
I^ ) rc ion Feb . '27 , 2 0 1 2 . 
Fcele>' \va.s a in-hn-ed son , 
l)rother, g r a n d s o n , b o y f r i e n d , 
nephew, cous in , f r i e n d a n d 
t e a m m a t e . Feeiey a t t e n d e d Tal i 
O a k s Classieal S c h o o l a n d R e d 
Lion C h r i s t i a n A c a d e m y , w h e r e 
he g r a d u a t e d v ^ t h h o n o r s in 
2007 . A m e m b e r of t he N a t i o n a l 
H o n o r Society, Feeiey w a s ac-
tive in s |)orts, d r a m a p r o d u c -
tions, sc ience o l y m p i a d , s t u d e n t 
g o v e r n m e n t , a n d c h u r c h a n d 
c o m m u n i t y activit ies. Feeiey 
w a s a w a r d e d /\11-State h o n o r s in 
cross count ry ' in g r a d e s 9 - 1 2 , as 
well as Al l -Sta te h o n o r s in base -
ijall his j u n i o r a n d sen io r years . 
Desp i t e coun t l e s s r u n n i n g 
scho la r sh ip oi lers , Feeiey o p t e d 
to p u r s u e baseba l l in college. 
H i s baseba l l c a r e e r c u l m i n a t e d 
in a Divis ion 1 Basebal l schol-
a r s h i p wi th L ibe r ty Unive r s i ty 
in L y n c h b u r g , Va. Addi t ional ly , 
Jo.se])h e n j o y e d d r a w i n g , shoo t -
ing, disc golf, f ishing, pa in tba l l 
a n d golf 
Feeiey en joyed 2 years at Lib-
e r ty Univers i ty w h e r e h e p l a y e d 
baseba l l a n d w o r k e d t o w a r d s his 
d e g r e e in kinesiolog)-. H e e a r n e d 
several a c a d e m i c h o n o r s i nc lud -
ing D e a n ' s list a n d the Big S o u t h 
Pres ident ia l A c a d e m i c A w a r d . 
However , e sca la t ing ])ain 
l ) r o m p l e d f u r t h e r inves t iga t ion 
a n d led to t he s h o c k i n g d iagnos i s 
of Lwing ' s S a r c o m a in J a n u a i y 
2010. 
" T h i s w a s the b e g i n n i n g of 
his c o u r a g e o u s a n d he ro ic ba t t le . 
J o e e n d u r e d the ravages of che -
m o t h e r a p y a n d in tegra t ive m o -
dali t ies wi th a n a m a z i n g s t r eng th 
a n d g r a c e , " his m o t h e r K a r e n 
wro te . " H i s tenacity, d e t e r m i n a -
t ion a n d c h a r a c t e r a l lowed h i m 
to c o n t i n u e b e i n g a wi tness for 
Chr i s t in spite of this alTliction." 
A f t e r a yea r of t r e a t m e n t s , 
Feeiey r e s u m e d his col legia te 
])ursiiits wi th an e m p h a s i s in a 
])hysical t he ra j iy d o c t o r a t e d e -
g ree at the Univers i ty of De l a -
w a r e unt i l his c a n c e r d i c t a t e d his 
m e d i c a l w i t h d r a w a l . 
W h e n c a n c e r t r e a t m e n t s p r e -
v e n t e d Feeiey f r o m c o n t i n u i n g 
wi th spor ts , he b e g a n to cleveK)]) 
o t h e r h o b b i e s i n c l u d i n g p h o t o g -
I H ) I 'RDVIDKI) 
A T H L K T L J o s e p h Feeiey p l a y e d baseba l l at L i b e r t y 
raphy, d r a w i n g , target shoo t ing , 
]) iano ])laying a n d comi ios i t ion . 
His m o t h e r said tha t he " w a s ac -
tive in m a n y activit ies in su|)])()rt 
of t he Ph i l ade lph i a R o n a l d M c -
D o n a l d H o u s e i n c l u d i n g i ) iano 
p e r f o r m a n c e s at the t e l e thon for 
two co i t sec i i t iw years , s p e a k i n g 
a n d ])laying at golf ou t ings a n d 
o t h e r f u n d r a i s i n g even ts . " 
Feeiey is survived by his p a r -
ents , J o s e p h a n d K a r e n Feeiey, 
iiis sister, J i l l i an , his g i r l f r iend, 
J a n i e Sikes, his g r a n d p a r e n t s , J o -
•seph Feeiey S r a n d R o n a l d a n d 
Kllen Fields a n d a m u l t i t u d e of 
be loved aun t s , unc les a n d cous-
ins, w h o all ])layed a role in his 
su j jpo r t sys tem. 
"Joe also h a d an a m a z i n g 
n e t w o r k of t r ea su red i r iends , 
t e a m m a t e s a n d ca reg ivers , " his 
m o t h e r said. 
"Joe leaves a legacy of love 
of family, f r iends , t e a m m a t e s 
a n d coaches . I le has b e e n a j o y 
a n d t r e a s u r e for 23 years . O u r 
h e a r t s a n d a r m s a r e a c h i n g as 
w e l o n g to hold h i m close aga in 
a n d w a t c h h i m a c c o m p l i s h the 
h u r d l e s of life. W e gr ieve in h o p e 
b e c a u s e of o u r fai th that we will 
b e r e u n i t e d in h e a v e n someday . 
Unt i l t h e n , w e rest in t he k i u m i -
eclge tha t h e is safe at h o m e . " 
Fami ly a n d f r i ends g a t h e r e d 
to c e l e b r a t e Fecley's life a n d 
legacy o n M a r c h 5 al ( J l a sgow 
R e f o r m e d Presby te r i an C h u r c h . 
\ ' i s i t a t i on took j)lace f r o m 4 -7 :30 
l) .m., fo l lowed by a m e m o r i a l . 
T h e b i u i a l w a s kejit | )r ivate. 
In lieu of f lowers, d o n a t i o n s 
a r e sugges ted for " K a y s K a m j ) , " 
KK\VF, r)(iO Peojjles P laza , Box 
111, N e w a r k , 1 )F 19702. T o 
ex])ress c o n d o l e n c e s , visit wv\-w. 
s l r anofee ley . com o r r each S t ron 
& Feeiey Famil) ' F u n e r a l H o m e 
at 302-731-.'")459. 
GULA is the opin ion 
editor. 
Liberty hosts robotics competition 
K a t e P o w l e y 
knpowiey^a liberty.cclu 
Liber ty Univers i ty ' s 
school of e n g i n e e r i n g a n d 
c o m p u t a t i o n a l sc iences 
hos t ed a R o b o t i c s 
C o m p e t i t i o n f r o m 8 a . m . 
to 5 p . m . S a t i n d a y , M a r c h 
3, for h igh school s t u d e n t s 
across Vi rg in ia . 
" T h i s p r t ) g r a m is specif i-
cally ta i lored to b r i n g the 
m a g i c of robo t i c s c o m p e -
t i t ion in to t h e c l a s s room. 
Robo t i c s is a n e n g a g i n g 
w a y to i n t e g r a t e all face t s 
of S T E M (science, t ech -
nolog)', e n g i n e e r i n g a n d 
m a t h e m a t i c s ) e d u c a t i o n 
in to t h e c l a s s room a n d 
h e a d - t o - h e a d c o m p e t i t i o n 
is a n a t u r a l w a y to c a p -
t u r e s t u d e n t s ' a t t e n t i o n , " 
t h e V E X Robo t i c s w e b -
site said. " D u r i n g the ex-
c i t e m e n t tha t c o m e s wi th 
bu i ld ing a n d c o m p e t i n g 
wi th the i r robots , s t uden t s 
h a d t o o m u c h f u n to real-
ize they ' r e l e a r n i n g i m p o r -
t an t S T E M conce j j t s a n d 
life skills." 
S o far, 2 6 t e a m s have 
s igned uj) ou t of 3 6 a n d 
e a c h t e a m has a r a n g e of 
m e m b e r e n t e r i n g in to t he 
com])e t i t ion . E a c h school 
c a n have as m a n y t e a m s as 
they w a n t to c o m p e t e . 
" W h a t ' s nea t a b o u t it is 
it gets kids no t only e.xcitecl 
a b o u t m a t h , e n g i n e e r -
ing a n d .science but gets 
t h e m to ai)])ly t he th ings 
they a r e l e a r n i n g , " D i rec -
to r fb r S E C S & O A T S / 
E M C Labs E n g i n e e r i n g 
T e c h n o l o g y Scot t Pleas-
a n t s sa id . 
T h e s t uden t s c o m e u]5 
wi th t he des igns a n d the i r 
r obo t s a r e r e q u i r e d to jH-r-
f o r m s])ecified tasks wi th in 
a p l a y i n g field fb r the c o m -
pe t i t ion . A c c o r d i n g to t h e 
\ ' E X Robo t i c s ' webs i te , 
t he des ign the s t u d e n t s 
c o m e uj) wi th s h o u l d have 
t h e ob jec t ive of iden t i fy ing 
a i ) rob lem a n d c r e a t i n g the 
so lu t ion . S t u d e n t s n e e d to 
d o r e sea rch to exp lo re 
ideas for t he c o m p e t i t i o n 
to c r e a t e p r o t o t y p e s b e f o r e 
the i r f inal robo t c r ea t i on is 
a b l e to c o m p e t e . 
A c c o r d i n g to Pleasants , 
it is i m p o r t a n t to get h igh 
school s t u d e n t s in te res ted 
in S ' l ' l ^M a r e a s of stud)-. 
"Oiu" c o u n t r v is in a 
s h o r t a g e in t he a r e a s of 
sc ience, lechnolog) ' , eng i -
n e e r i n g a n d m a t h e m a t i c s . 
W e ' r e in a c ruc ia l p a r t of 
h i s to iy wi th a n a g i n g work 
force . . . A n d w e ' r e not get -
l ing a lot of y o u n g ])eo])le 
to go i n t o these j i r o g r a m s , " 
Plea.sants sa id . 
A c c o r d i n g to P leasants , 
t he r e w e r e r o u g h l y 5 0 0 
to 6 0 0 c o n t e s t a n t s c o m -
p e t i n g in t h e c o m p e t i t i o n 
S a t u r d a y but for t hose w h o 
a d v a n c e to C a l i f o r n i a , t he 
c o n t e s t a n t s n i m i b e r in t he 
t h o u s a n d s . 
A c c o r d i n g to t he V E X 
Robo t i c s websi te , the c o m -
pe t i t ions a r e he ld no t on ly 
in t h e U.S. bu t i n t e r n a t i o n -
ally t h r o u g h o u t d i f l e ren t 
cities. 
" S t u d e n t s , w i th gu id -
a n c e f r o m the i r t e a c h e r s 
a n d m e n t o r s , a i m e d to 
bui ld t he mos t innova t ive 
robo t s ])ossible a n d w o r k 
t o g e t h e r to o b t a i n t he mos t 
])oints possible ," V E X R o -
bot ics webs i t e said. 
L iber ty Univers i ty ' s 
school of e n g i n e e r i n g is 
]3roviding a r o u n d 4 0 s tu-
d e n t s wi th in ihe i r ] ) r o g r a m 
w h o vo l imtee red as p a r t of 
the i r C h r i s t i a n c o m n u m i t y 
ser\ ' ice. S t u d e n t s f r o m t h e 
school of e n g i n e e r i n g w e r e 
also resj jonsible for m e n -
to r ing s l i idents wi th in t h e 
c o m p e t i t i o n . 
A c c o r d i n g to V E X R o -
bot ics ' websi te , off icial 
V E X Robo t i c s comj )e t i -
t ion t o u r n a m e n t s have 
b e e n held i r t t e rna t ion-
ally f r o m J u n e 2011 unt i l 
M a r c h 2 0 1 2 . 
" h i a d d i t i o n to jus t 
h a v i n g a grea t t ime a n d 
b u i l d i n g a m a z i n g robots , 
t h r o u g h the i r [ jar t ic ipa-
t ion in t he V E X R o b o t -
ics C()m| )e t i t ion a n d the i r 
w o r k wi th in the i r t e a m , 
s t u d e n t s will l e a rn m a n y 
a c a d e m i c a n d life skills," 
V E X Rt)botics websi te 
sa id . 
T h e event is f ree a n d 
o])en to t he ])ublic. M o r e 
i n f o r m a t i o n c a n be f o u n d 
o n V E X Robo t i c s ' websi te . 
POWLEY is a 
n e w s reporter. 
PRECINCTS 
continuedfrom Al 
Ci ty of L y n c h b u r g Regis-
t ra r ' s oflice. T h e a d d r e s s a 
po t en t i a l vo te r wr i tes d o w n 
d e t e r m i n e s w h i c h po l l ing 
p l ace h e o r she m u s t go to. 
A c c o r d i n g to t h e G e n -
era l R e g i s t r a r f b r t he C i ty 
of L y n c h b u r g C a r o l y n S h e r -
ayko , s t u d e n t s h a v e a diflictilt 
t ime u n d e r s t a n d i n g the im-
])()rtance of filling ou t the i r 
reg is t ra t ion c a r d correct ly. 
O n - c a m p u s s t u d e n t s o f t e n 
forget to i nc lude the i r ma i l -
b o x n u m b e r . 
" T h e mos t f reciuent t h i n g 
lack ing is the i r m a i l b o x n u m -
ber, n o m a t t e r w h a t col lege 
they go t o , " S h e r a y k o said. 
"For those w h o a t t e n d Lib-
erty, it is im]Dortant to deci -
p h e r w h e t h e r they live o n 
c a m p u s o r at t he A n n e x , be -
cause those a r e d i f l e r en t a d -
dresses ." 
In r e g a r d s to s t u d e n t s reg-
is ter ing correctly, the .second 
mos t difl icult vo te r s i tua t ion 
dea l s wi th s tuden t s w h o reg-
ister in two di i rerent states, 
such as Vi rg in ia a n d the i r 
h o m e state. S t u d e n t s have the 
f r e e d o m to choose w h e t h e r to 
vo te he re o r to vote in t he i r 
h o m e state, bu t no t b o t h . 
"By s ign ing o n the regis t ra-
t ion f o r m tha t all i n f o r m a t i o n 
is t r u e a n d a c c u r a t e , they a r e 
imj j ly ing tha t they i n t e n d 
to stay in t he a r e a for a n in-
def in i t e p e r i o d of l ime. W h a t 
they o f t e n forget is w h e n they 
g r a d u a t e aiifl leave the a r e a 
o r m o v e at a n y t ime, they 
m u s t u p d a t e the i r reg is t ra -
t i on , " S l i e rayko said. 
S h e r a y k o ;ilso spoke of t h e 
cha l l enges they face w h e n 
h a v i n g to o r g a n i z e multi])le 
vo te r - reg i s t ra t ion lists. T h e 
a m o u n t of s tuden t s b e t w e e n 
t h e f o u r col leges in the a r e a 
m a k e s it diflicult to m a k e 
dead l ines , bu t wi th t he he lp 
of vo lun tee r s , it is s o m e w h a t 
eas ie r to m o v e the t h ree -
m o n t h e lec t ion jMocess a long. 
Jell" Helgeso i i , Ciity C o u n -
cil r ep resen ta t ive for the 
W a r d s R o a d a r e a , spoke of 
t he n e w ])recinct a r eas for lo-
cal voters . T h e s e i nc lude the 
L y n c h b u r g Publ ic Libraiy , 
t he Vines Cen t e r , Sheir ield 
E l e m e n l a i y Schoo l , H e r i -
t age E l e m e n t a i y Schoo l a n d 
H e r i t a g e U n i t e d M e t h o d i s t 
C;iuirch. H e l g e s o n , a Liber ty 
a l u m n u s , c u r r e n t l y s e r w s o n 
the C o u n c i l ' s F i n a n c e a n d 
P l a n n i n g C o m m i t t e e . 
A c c o r d i n g to a r ecen t U S A 
T o d a y ar t ic le , s tudies s h o w 
tha t ou t of t he 2 4 mil l ion vot -
e r - reg i s t ra t ion r ecords in the 
U n i t e d States , a b o u t o n e in 
e ight a r e i n a c c u r a t e or du|)li-
cates. N e a r l y 2.B mil l ion p e o -
p l e a r e reg is te red in mult i i j le 
states, i n c l u d i n g l.H mil l ion 
w h o a re a r e d e c e a s e d . Those 
es t imates , wh ich c a m e f r o m a 
re])ort p u b l i s h e d by the Pew 
R e s e a r c h Cen t e r , dep ic t a 
iau l ty pa ] ) e r -based system. 
' H i e 1993 N a t i o n a l Vote r 
Reg i s t r a t i on Act m a d e it 
ea s i e r for ]3eople to regis ter 
by a l lowing t h e m to regis ter 
as s o o n as they received a 
d r iver ' s l icense. Also, a c c o r d -
i n g to t he Pew Cen t e r , tha t 
s a m e law m a d e it m o r e difli-
cul t to r e m o v e s o m e o n e f r o m 
t h e v o t i n g lists. It s ta ted (hat 
luiless oflicials have a d e a t h 
cer t i f ica te o r a wr i t t en conl i r -
n i a t i on say ing they 've m o v e d 
localiwns, a vo t e r mus t miss 
t w o p res iden t i a l e lec t ions be -
fo re they a r e r e m o v e d . 
Pew's so lu t ion to this j j i ob -
leni c r e a t i n g a mul t i s ta te d a t a 
c e n t e r g iv ing oflicials vo te r 
reg is t ra t ions , m o t o r vehic le 
r e c o r d s a n d d e a t h cer t i f ica tes 
f r o m o t h e r states, a l lowing 
t h e m to spot r eco rds tha t 
c o u l d b e r e m o v e d . 
OELRICH is a n e w s 
reporter. 
States holding Super 
Tuesday GOP primaries 
Alaska — 27 delegates 
Georgia — 76 delegates 
Idaho — 32 delegates 
Massachusetts — 41 delegates 
North Dakota — 28 delegates 
Ohio — 66 delegates 
Oklahoma 
Tennessee -
Vermont — 
— 43 delegates 
- 58 delegates 
17 delegates 
Virginia — 49 delegates 
Note: Only Mitt Romney 
and Ron Paul will appear 
on the Virginia ballot. 
1. GRADUATION, COMIVIENCEMENT 
HOUSING f ILLS UP ALMOST INSTANTLY 
2. SNOWBOARDING AND SKIING 
COMPETITION HITS THE RAILS 
3. LIBERTY LAW STUDENTS WIN A 
FIRST-PLACE HONOR AT MOOT COURT 
COMPETITION 
VISIT THE CHAMPION'S WEBSITE , 
AT WWW.LIBERTYCHAMPION.COM. 
CHECK US OUT ON FACEBOOK. 
i^ 'iiVt. 
MARCH 6,2012 
\ N ( ).\A .\l( )l s 
\ L.'. l.... l)lA.\tANIl;|\VlKira)I.\ 
I lidilcii l i rh ind ilic ina^ks ,iri- l< ( l i - sav\ \ Ink kcrs. scl l -s i \ led l icnics ol' llic i i i op lc ul i i ) hold lo i hc s logan , "'I 'lu- t o m i ] ) ! fear us, tlu' hones t s u p p o r t us ." 
Hackers team up with WikiLeaks 
(I l inI H a y o s 
rliayrs-l tt lilx'rty.t'dii 
Wli.il licn.iii ;i !;ii'ii|i <il 
pr.i i iksicrs iidllini; iln' w f h Im 
l.iimhs h.is (•\()K<'(1 into .1 [xiliii-
(.il ( \ l ) c r MKAi'Micnl hi'ui (in .ii-
i.K kinn sonic nl' ilic most powcr -
lul ciilitics in llic u o i l d . 
.•\iion\ uioiis. llic iiiysicrioiis 
lia( kcr idllcc i i \c . is i^row iim cx-
|)oiiciiii.ill\. holli ill (.ip.iliiliiy 
.iiid noloi'ii 'U. lull ( a n lii('\ lo-
( Us ih.ii c.Npaiidiiin p o w e r iiiio 
so( i.ilK p()siii\c .!(Is o r ,irc liicy 
onl \ .K iiim lo riiiliicr ilicir own 
(|iicsiioii.il)lc ai;cii(l.is.' 
r i i is (|iicstioii is (-spec i.ilK 
pcil i i ici i l now. ,is lasi week 
. \ l lonMllon^ . innoi i iKcd ih.ii 
liic\ would l)c icaiii i im u p 
willi wliisllc hlowci wcl> !i.i\cii 
W'ikil .c.iks lo ])iil)lisli ( lassilicd 
(l.il.i li.u kcd lidiii llic scr\ci>-
ol Si ia i lor , .1 nlohal ^^copoliiical 
.m.iUsis liriii soinci l i ing like 
.1 (11.\ loi hire, a i)ii\ 'alc inlcl-
ligciicc liriii lli.il kcc|)s lalis o n 
iiiajoi pol i i i (al ligiiics a n d o rga -
ni/ . i i ioiis. ,\ii(l while W'ikil.caks 
has iioi ollicially i c c o g n i / c d lhal 
. \ i i o i i \ m o i l s is llic soi i icc III the 
Ic.ik. .Stratror li.is a( knowIcdgcd 
til,It tlicy were iiidi-c.I hacked by 
the g ld i ip , a( ( oKliiig to .Sti alliir 's 
wcckK iiewslcllcr. 
" I he mate r ia l (on ia i i i s privi-
leged i i i l i iniiatioii a b o it the I '.S. 
goNci i i inc i i r s a t i a (ks against 
Ju l i an .XssaiiRc ,ilid W'ikil.c.iks 
a n d .Siratlor's own at tci i ipls lo 
si ibvcil WikiLeaks ," WikiLeaks 
said. a((( i i ( l i i ig lo the a i l i ( l c 
"Wik iLeaks to I'liblisli l> ina i l s" 
(III iiyliiiics.( (iiii. " I licii- a r c 
i i ioic t han 1,011(1 emai l s iiieii-
l ioni i ig W'ikil .caks o r Jiiliau , \ s -
sangc . " 
r i i c g i d i i p l iasclai i i icd rcspoii-
sibiiitN l(ir iiiiiiicidiis ( v b c i - a t -
lacks ill the past , m a n y ol wliicii 
we re in siip])orl ol WikiLeaks 
.111(1 .\s. .Higc. Ill 2IIMI, . \ i i ( i i i \ -
iiioiis look d o w n the websi tes 
of M a s j c r ( ' .a id , N'is.i, . \ i i i a / o n 
a n d l 'a \ l ' . i l in response to the 
( d i n p a n i e s revoking use of their 
s e n i c e s by WikiLeaks , a c c o r d -
ing lo a Washi i ig loi i Post article. 
, \ i ionyni() i is d r o w n e d the sites 
with lialli( , c a u s i n g lliein to be-
c o m e i i iac(cssible or signil icanlly 
s lowed dow n. 
T l iousands of n a m e s , credit 
l a rd n u m b e r s a n d emai l s f r o m 
S i i a t l o r subsc r ibe r s have been 
pos led on l ine by .Anonyinoiis. 
• V c o r d i i i g to a press release cir-
i i i l a t ed by W'ikil .caks, 2.5 m e d i a 
out le ts l id in across the g lobe a r e 
work ing to ana lyze the con ten t 
of the emai ls , iiu h id ing the Roll-
ing .Sloiie he re in the I ' .S. 
This i d l l abo ra t i o i i represen ts 
a laiiiy massixe i indert . iking, an 
u n p r e c e d e n t e d jo in ing toge lhe r 
ol two of the I yber -wor ld ' s mosi 
inrainoi is a n d elVective activist 
g roups , riie u n i o n m a k e s sense. 
. \ i ionym()i is is an in ten t ion-
ally leadei iess a n d i instri ict i ired 
gidiij) . 1 hey a r e e.\ai tly as the i r 
n a m e suggests; faceless a n d iin-
l i aKa i ) l c . WikiLeaks , however . 
is p r o m i n e n t a n d r ecogn izab le 
a n d the i r l eadersh i | ) s t r uc tu r e 
is well k n o w n . A n o n y m o u s jxjs-
sesses the capab i l i ty to hack large 
a m o u n t s of d a t a wi th vir tual 
i in |) i inily but is not o r g a n i z e d 
e n o u g h to p rope r ly ana lyze the 
result . Wik iLeaks has an e.xlen-
sive n e t w o r k of p rofess iona l a n a -
lysts e a g e r Ibr t he o p p o r t u n i t y lo 
si-arch t h r o u g h d a t a wi th a f ine 
too th c o m b . 
Wi th the two of these g r o u p s 
w o r k i n g in t a n d e m , the in te rne t 
is a m u c h scar ie r | ) lace for those 
seeking privacy. The u n i o n , if il 
con l inues , has t he po ten t i a l for 
e i the r great g o o d o r cons ide rab l e 
h a r m . 
. \ n o n y m ( ) u s ( l a i m s to light 
c o r | ) o r a t e a n d g o v e r n m e n t a l in-
justice a n d has b e e n responsib le 
for s o m e a t tacks that s eem wor-
thy of ihis lofty miss ion. Their 
2()(lf{ a t tacks agains t the C h u r c h 
of .Scientology, in which l luur 
ollicial webs i te was ove r loaded 
with trall ic a n d droves of black 
fa.xes a n d p r a n k ] )hone calls 
Hooded the i r ollices, we re en t e r -
t a in ing a n d justil ied, a c c o r d i n g 
to a N e w \ 'o rk l imes art icle. 
O n the o t h e r s ide ol the coin , 
A n o n y m o u s has e m p l o y e d u n -
ethical tact ics in s o m e of its o|)-
era t ions . T h e i r den ia l of s e n i c e 
a t tacks on the U.S. D e p a r t i h e n t 
of Jus t i ce in J a n u a r y r ec ru i t ed 
unwi t t ing , i n n o c e n t b y s l a n d e r s 
by instal l ing so f tware o n the i r 
c o m p u t e r s t h r o u g h a n in fec ted 
emai l t hen us ing that so f tware 
to over load websi tes like justice, 
gov. T h e a t tacks were in re ta l ia-
tion for t he n O J ' s t a k e d o w n of 
|)()|)iilar file s h a r i n g site M e g a u p -
loacl, a c c o r d i n g to an ar t icle by 
the W a s h i n g t o n Post. 
It is dill icult to ])redicl w h a t , if 
any th ing , will c o m e of this col-
l abo ra t ion b e t w e e n A n o n y m o u s 
a n d WikiLeaks , but o n e t h ing is 
for sure: t he w e b just got a lot less 
H A Y E S i s a n o p i n i o n w r i t e r . 
Facebook fired up about Houston's death 
I'l oy I ) : i i iksys 
t.t(Liiiksys2 tt lilici'ty.cdii 
r i ic s.iiiie siliiatioii l i . ippeiied with kiii<; 
of ])(ip .Mil h a d l.ii 'kson. .u ior l le . i l l i 
l .cdnci , s inger .\iiiv Wiiiehiiiisc .iiid nov\, 
KivH .iitisi Wliitiiev I loiistoii. The d e a t h 
of these celehri l ics led iiiillions lo join in 
iiioiiriiiiig their dea ths \i,i vai ioi is soci.il 
meili.i oul l r ts . 
. \ ( ioogle si'.in 11 ol l ai e b o o k loiiiul 
i i ioie ill.Ill 11)11 iiiillioii messages were 
posted .iboiit the singer 's de. i th. 
.\( I oidiii!; lo llie XevN ^'olk l iiiies, "'15v 
fi |).iii., jiisl .111 hoiii .ilier .\ls. l l o i i s lo i r s 
d e a t h w.is liiM repor te i l on I w i t t e r . It! 
peKci i t of .ill Iwillei |)osts i i ienl ioi ied 
'W'hitiiev. '" ( )ii bolli social nc lwoiks , 
iiicss.igcs were bo th good .iiiil I).id. .Much 
I.ilk cen te red .iroiiiiil I loi iston's Icgai v in 
music ,111(1 mov ies while o the r s lel'ei rcd to 
her 
d r u g use. She w.is f a m o u s for h e r sing-
ing ability as well as for s l ipping u p as 
hum.Il ls ,iciid to do. 
S.ullv, iiiaiiy heroic ligiiies die e a c h day, 
but soldiers v\ho give the u l t ima te sacri-
lice gel little incdi.i a i t cn t ion a n d p r o p o r -
lionatclv far less social m e d i a (dve rage . 
. \ s imple ( Joogic search rcve.iled that the 
n u m b e r ol I ' . uebook- re la led re lere i ices lo 
the de. i lh of a soldier .it m o r e t han seven 
mil l ion, less t han live percent of those for 
1 loiistoii. 
People a r g u e d oil soci.il m e d i a that the 
(le.itli of a celcbrilv "s to le" at tei i l ioi i li'oin 
the dc.itlis of re.il heroes . ( )!' lo i i r se , v\e 
d idn ' t ])ers(iii.illv kiuivs all of the l.illeii 
soldiers w h o Hiiight liir o u r cmintry , just 
like we d idn ' t peisoii.illy know' Whi tnev ' 
l lo i i s ton . However , because she w.is a 
proii i i i ient i iersoii . m.iiiy felt as t h o u g h 
they did know h e r 
. \ n o t h e r of the po in t s of c o n t e n t i o n o n 
tin- social m e d i a sites revolvetl a r o u n d the 
N e w Jersey Hag b e i n g llow n at half stalf 
ill h o n o r of 1 loi is ion. 1 l ous lon was a .\ev\' 
J e r sey girl a n d because she was f r o m ihere , 
(Jov. ( Ihr is Clhristie h a d the ll;ig l lown ai 
hall'-sialf. S o m e took o l fense to tha i . 
• f l ic X e w ^'ork Times r a n a s tory lo 
deiiict this, (|U()ting several a n g r y 'Tweets 
d i r e i t c d against ( iov. Clhristie, fo l lowed 
by (!hristie"s responses, . \ c e o r d i n g lo the 
art icle, the m a j o r i t y of t h e m li icused o n 
lower ing the Hag a n h o n o r reserved for 
fallen soldiers o r pol ice ol l icers for a 
" c rack h e a d . " 
1 lowever, pe()i)le really missed the ])()int 
.iboiil H o u s t o n ' s d e a t h by c o m p a r i n g 
it lo t roops a n d the lack of siipiwirt a n d 
nioi i rn ing. The c o m m e n t s were blovni o u t 
of | ) ropor t ion , a n d in Uirn hielecl c o n f r o n -
tal ion b e t w e e n .social m e d i a users. 
( l o n s i d e r i n g that mt)sl f ans only k n o w 
a celebr i ty by the i r work a n d not ])erson-
ally, it is safe lo say that not e v e r y o n e is lefl 
devas t a t ed w h e n a ce lebr i ty tlies. Sadly, 
ihe d e a t h of a soldier gels lost in news 
cove rage a n d unless we have a pe r sona l 
c o n n e c t i o n , we will p r o b a b l y never r each 
out ovi'r a social m e d i u m to c o m m e n l 
a b o u t the loss. 
The po in t is, these a r e two ve iy sej ia-
ra le issues. We give o u r a t t en t i on to the 
o n e lhal is p r o m i n e n l to us. The loss of 
t a len ted W h i t n e y H o u s t o n t augh t us h o w 
society chose to res])ond to il, a n d wha t lo 
expect w h e n a n o i h e r ce lebr i ty e n d s uj) six 
feel u n d e r 
D A U K S Y S i s a n o p i n i o n w r i t e r . 
. \ s 1 rolled oul of b e d , on ly an h o u r 
a f t e r iny a l . i nn initially vseni oil, 1 
thoi ighl abou t how fast this week h a d 
gone , how f.isi every week h a d gone . 
S e e m s like jusi yes terday lhal I was 
wa lk ing across ihe stage lo receive my 
high school d i p l o m a . 
N o w here I a m , ed i to r in chief of the 
Liber iv Clhanip ion a n d g r a d u a t i n g in 
M a y 
In case your m a t h skills a re like mine , 
m e a n s g r . idua t ion is less t h a n 10 
.weeks away. 
l-'or faculty a n d siaiV this m e a n s 
a n o t h e r yt 'ar is all too ( |uickly g o i n g lo 
1 )egin new faces a n d legacies wa i t i ng to 
be i n t r o d u c e d . For L y n c h b u r g res idents , 
this m e a n s th ree m o n t h s of i ra l l ic - f ree 
living. 1 lowever, for 
g r a d u a t i n g seniors , 
like myself, this 
m e a n s m u c h m o r e . 
In 10 weeks, 1 will 
no longer be v iewed 
by society as a "h igh 
school g r a d u a t e , " 
but r a t h e r as 
the m u c h m o r e 
a c c l a i m e d "col lege 
g r a d u a t e " r ight? 
Well, not aect ) rd ing lo Rick S a n t o r u m . 
"Pres iden t O b a m a has said he w a n t s 
e v e n b o d y in A m e r i c a lo go lo college. 
W h a t a s n o b , " S a n t o r u m said in his 
s])eech l''eb. 2.'). " I 'here a r e g o o d , decen t 
m e n a n d w o m e n w h o go out a n d work 
h a r d every day, a n d put the i r skills to 
the lest, lha l aren ' t t augh t by s o m e 
l iberal college | ) rofessor tha t is t ry ing 
to i ndoc l r i na l e t h e m . 1 u n d e r s l a n d w h v 
BOLLINGER 
he w a n t s you to go to college. H e w a n t s 
to r e m a k e you in his image . 1 w a n t to 
c r ea t e jobs so | )eople c a n r e m a k e the i r 
ch i ld ren into the i r i m a g e , no t h is ." 
W i t h ])oliticians l igh t ing over 
eve ry th ing u n d e r t he sun , it on ly m a k e s 
sense tha t they d r a g o u r e d u c a t i o n in to 
t he mat ter . 
Fox N e w s r a n a special M a r c h o n the 
necessity of a collcge deg ree , a d e b a t e 
that was .s])urred o n by the c o m m e n t s of 
S a n t o r u m . 
K a i Fa lkenberg , a Fo.x N e w s 
c o n t r i b u t o r a n d ed i tor ia l counse l , said 
lha t college is n o m o r e t h a n a was t e for 
mos t s tudents , c l a iming t ha t s t uden t s a r e 
p u t t i n g m o r e m o n e y in to the i r d e g r e e s 
t h a n they will ever get ou t . 
R ick Unga r , a Fox N e w s c o n t r i b u t o r 
a n d Forbes con t r ibu to r , b r o u g h t t he 
d e b a t e back in to perspec t ive . 
" N o t eveiybod)- s h o u l d g o to college, 
but we d o n ' t have to o v e r d r a m a t i z e this 
in t he way Rick S a n t o r u m d i d , " U n g a r 
said d u r i n g the interview. " I f col lege 
is s o m e t h i n g tha t you w a n t , we s h o u l d 
be a coun t ly w h e r e it s h o u l d b e c o m e 
available. T h i s ove r - t he - top rc.sponse is 
fool ish ." 
As a n a lmost -co l lege g r a d u a t e , ' W h a t 
S a n t o r u m said o f f ends m e . 
W e a r e no t in school , rece iv ing a n 
e d u c a t i o n , to b e c o m e like O b a m a . In 
fact , I d o n ' t recall ever see ing tha t o n 
a n y of m y syllabi. 
'There a r e d o z e n s of colleges, like 
Liber ty Universi ty, tha t have classes t ha t 
a r e no t t a u g h t by " l i be ra l " professors . 
W h e n d id rece iv ing a college 
e d u c a t i o n b e c o m e a b a d th ing? 
I comple t e ly a g r e e wi th U n g a r . If 
g o i n g lo college is s o m e t h i n g you real ly 
w a n t to do , go for it. E v e r y o n e shou ld 
have a n e q u a l o p p o r t u n i t y a t r ece iv ing 
a col lege e d u c a t i o n — o n e of t he a r e a s 
tha t I t h ink P res iden t O b a m a stre.ssed 
accurately . 
T o sa>' tha t col lege e d u c a t i o n is 
u n n e c e s s a i y o r a was te is r id iculous . 
H a v e you t r ied to f ind a j o b in o u r 
e c o n o m y ? 
O h , a n d d idn ' t S a n t o r u m no t on ly 
receive his u n d e r g r a d u a t e d e g r e e f r o m 
P e n n State , bu t also his M B A f r o m the 
Universit>' of P i t t sburgh? 
W h a t a snob . 
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' YOUNG AMERICA'S FOUNDATION'S 
FREEDOM CONFERENCE: RALEIGH 
MARCH 23 24,2012 
YOUNG AMERICA'S FOUNDATION'S . 
FREEDOM CONFERENCE: MILWAUKEE 
APRIL 13 «14 ,2012 
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APPLYTODAY! 
Open to full-time college 
students and a limited 
number of higti school 
students* 
Includes: all materials, hotel 
room for Friday night and 
three meals Cfrom Friday 
dinner to Saturday lunch) 
* Registration is subject to 
confirmation. 
I Hear from leading 
conservative speakers 
about how the Obama 
administration's big 
government policies 
are a BIG problem-for you. 
' Leam how these policies 
are directly related to 
why you're graduating 
college with limited 
career prospects and -
insurmountable college 
deb t only to be fur ther 
burdened with massive 
government debt. 
Walk away with a new 
understanding of the 
Obama administration's 
corruption. 
»Network with other ______ _ 
conservative peers f rom 
across your state and 
region. 
• Be inspired by the hope 
that lies in American 
values, free enterprise, and 
the Constitution. 
'Arm yourselves with the 
facts and arguments 
necessary to maUe the 
case for FREEDOM on 
your campus and beyondl 
FOR MORE 
INFORMATION CALL: 
1-800-USA-1776 
P i c t u r e d A b o v e - A t t o r n e y [-:ric H o l d e r , f o r m e r C h i e f o f S t a f f R a h r t i E m a n u e l , 5 e c r e t a i 7 o f l a b o r H i lda Solib, S e c r e t a r y o f H o m e l a n d 
S e c u r i t y J a n e t N a p o l i t a i i o , S e c r e t a r y o f S t a t e Hi l l a fy Cl i i^ tdn , S e n i o r A d v i s o r V a l e r i e J a r r e t t ^ ^ c r e t a r y o f t h e T r e a s u r y . ' l i f n o t h y G e l t h n e r , 
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Student wins national competition 
Public relations senior Keri Cook wins first place at PRWeek Student of the Year competition in New York City 
Coi i r l i ivy W i e s t 
C'wii'st a lilicrty.i'dii 
Sen io r ])iil)li< rclaiioiis 
m a j o r Keri (^ook w o n 
lirsi |)l;\(c al llic I'RW'cck 
Si i idcnl of ilic 'SVar (oi i i -
p c l i t i o T i in Xi-w ^'ork (:ily, 
M a n l i I.' 
" I n iny I'iil)li( Kclai ions 
S l ra tc^ ics class kisl sctiics-
Icr, Dr. Widgeon asketl 
ea< ii ol lis lo ( ica te a 
eo in | ) re i i ens i \c inlegralecl 
m a r k e t i n g co tn inun iea l ion 
(•am|)aign f rom se r a l eh , " 
( look said. " I'lie elienl w a s 
I'ord. I eonc c p l u a l i / e d , 
researel ied, des igned .ind 
u r o l e a ( o m p l e t e c a m -
pa ign lhal inclndi 'd oh jcc -
ii\'es, researcii s n m m a r y , 
( r ea l ive siraiegies, l a d i e s 
a n d an eva lua t ion p l a n . " 
( ) \ ( ' i ( I h i i s t m a s b reak , 
( look iceei\ 'e(! an emai l 
l id in a represen ta t ive of 
I 'RWeek telling he r that 
hei' < am])a ign was o n e oi 
th<' t<ip [i\'e in the na t ion . 
"I was shocked w h e n I 
got the e m a i l , " ( look said. 
Aceorcliiig lo W i d g e o n , 
Keri wotks ha rd in a n d out 
ol ( lass. 
" K e i i is an a m a z i n g slti-
dei i t . Slie acliially invests 
in he r own Ititiire t h r o u g h 
ha i f l work , ded i ca t i on a n d 
| ) ro less ional is tn ," W i d g e o n 
said. "Sl ie is a( tive in p ro-
fessional o rga i i i / a t i ons a n d 
strives to be ( l o d ' s best at 
every t i i ing she does . Sin-
is t ru ly a C lhampion Ibr 
(Ihris t a n d a joyfu l , tal-
e n t e d re | )r( ' sentat ive of 
Liber ty I 'n ivers i ly ." 
A l o n g with o t h e r stu-
d e n t s f r o m ])restigi()us 
schools such as A m e r i c a n 
l ' n i \ c r s i t y a n d l .aSalle, 
( l o o k was l lown lo N e w 
^'ork ( l i ly to j iresent h e r 
( a m i j a i g n lo a pane l of 
judges. 
"I waiiu-rl to d<'velop a 
' ( a m | ) a i g n lhal spoke lo 
every m e m b e r ol" the ir;il-
lemiial targel marke t , so 
iiisK-ad of just lumi)ii ig 
t h e m togethei I b roke the 
marke t in to Ibnr subca t -
egor ies a n d ta i lored iny 
W I N N K R 
place. 
P R e l lbr ts d i rec t ly to each 
g r o u p , " Clook said . 
Represen la t ivcs of 
Ford an i l H & K S t ; a t eg ie s 
I'lioio I ' R o v i n r . i ) 
( l o o k ' s m a r k e t i n g c a m p a i g n w o n first 
j udged he r o n h e r c rea t iv-
ity, research a n d | ) r e sen ta -
t ion skills. 
Af t e r r e t u r n i n g h o m e 
f r o m h e r tri]) to N e w York 
(lity, (Jlook was not i f ied 
tha t h e r c a m p a i g n w a s se-
lec ted lo be in the lo|) two. 
S h e t raveled back to N e w 
York Clity w h e r e they a n -
n o u n c e d he r as the win-
ner. S ince Clook has w o n 
first p lace , she will receive 
S.5,()()() a n d a n i n t e rn sh ip 
al I nil a n d K n o w l t o n . S h e 
will a lso be f ea tu r ed in t he 
Ai)ril issue of PRWeek . a 
weekly m a g a z i n e a b o u t 
t he pub l ic re la t ions indtis-
try. 
"I a m ve iy p r o u d of her, 
but I a m not sur])rised by 
h e r a c c o m p l i s h m e n t s . I a m 
h o n o r e d to have p layed a 
smal l role in h e r success, 
a n d I c a n n o t wai l to see 
h o w the L o r d will bless h e r 
a n d u.se h e r for His king-
d o m in the f u t u r e , " W i d -
g e o n said. 
A c c o r d i n g to Clook, 
m e e t i n g the o t h e r con tes -
t an t s was a n a m a z i n g e.\-
pe r i ence . 
" They c o m e f r o m s o m e 
of the best schools in the 
F Y I 
See re latetd story 
B5. Pro jec t l e a d s 
t o o p p o r t u n i t y 
cmin l iy . K n o w i n g I was 
r ight t h e r e wi th t h e m , r ep -
r e sen t ing L iber ty Un ive r -
sity, w a s an a w e s o m e real-
i za t ion , " Clook said . " W e 
bondec i ins tan t ly b c c a u s e 
we all h a v e a pass ion for 
the indus t ry . " 
Clook is the Liber ty U n i -
versi ty Clha])ter Pres ident 
of Publ ic Re la t ions S tu -
d e n t Soc ie ty of A m e r i c a . 
" T h i s (o])]K)rtunity) to 
m e w a s an e n c o u r a g e -
m e n t a n d blessing tha t 
( J o d is g u i d i n g m e o n this 
])ath a n d w a n t s m e in t he 
i n d u s t r y for a r eason . M y 
life goa l is to use w h a t e v e r 
]) la tfor in ( i o d gives m e to 
m a k e H i m k n o w n , " Clook 
said . 
WIEST is a feature 
reporter. 
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R e m a i n s of a Russell Clounty mobi l e h o m e a f t e r a n L F - 2 twister. 
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DlRKK iVvKON I Timi^ jot;R.V.\l. 
F U N N E L — A funne l c l o u d f o r m s over Russell S])rings, Ky. a r o u n d f) ]j .m. M a r c h 2. 
TORNADO continued from Al 
At o n e po in t , m o r e t h a n fou r mil l ion 
|)eo|)le were wi th in 2 5 miles of a t o r n a d o . 
O n e t o r n a d o , wh ich hit d o w n in Men-
m i l l e , h id . , was r a n k e d by the N a t i o n a l 
W e a t h e r Serx'ice as a n h i t t ing 17') 
nipl i . The Knha i i ced iMiJita scale the 
scale meteoro logis t s use to m e a s u r e tor-
n a d o severity, wh ich w a s u p d a t e d Feb. 1, 
2 0 0 7 ranks twisters fn )n i F F - I to EF-
5. I'^F-I m e a n s the t o r n a d o r e a c h e d 8() to 
110 m p h wind gusts, whi le FLF-5 ecjuals 
w inds exceed ing 2 0 0 m | ) h . 
Clolene W a d e , w h o lives in Russell 
Clounty, Ky., said that she s])enl mos t of 
the d a y l is tening to t he s t o r m s outs ide . 
" The w ind b lew so h a r d a n d sirens 
went oil' all day," W a d e said. 
Tornadoes h a n i m e r e d W a d e ' s c o u n t y 
twice last week, i n c l u d i n g a L e a p D a y 
o u t b r e a k tha t s p a w n e d n i n e twisters. A 
l2.')-in|)h t o r n a d o hit K e n t u c k y in that 
s t o r m . M o r e t h a n 13 j jcople w e r e killed 
across t he Midwes t o n Wednesday , Feb. 
29, a lone . 
"After Wednesday , this just w o r e m e 
o u t , " W a d e said. 
A n d r e a King , a L iber ty Lhiiversity stu-
den t f r o m H a r r o g a t e , 'Feiin., h a d to rush 
h o m e Fr iday night a f t e r t he s t o r m s s t ruck 
to m a k e sure h e r fami ly w a s okay. W h a t 
she f o u n d , she sa id , w a s a disaster. 
"I t ' s really d e v a s t a t i n g b e c a u s e you 
don ' t th ink it's g o i n g to l i a j jpen to y o u r 
t own unti l it d o e s , " K i n g said. 
A c c o r d i n g to K i n g , n o o n e f r o m h e r 
small t own w a s killed, bu t t he r e were sev-
eral injur ies . 
CASSIDY is the n e w s editor. 
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life, liberty & the pursuh^^ 
A SERIES LOOKING AT STUDENTS FIGHTING TO PROTECT AMERICA'S FREEDOM 
I ' l l o l o s I'KOMUKII 
IN C l O L ' N TRY Left : Spc . A a r o n S te r l ing s t a n d s ato]) tlie a n c i e n t Ziggi i ra t of Ur. Rigl i t : S te r l ing a n d Spc . I ^ - o n a r d o l-cc a t t e n d i n g a Clliris l)augli tr>' eonce r t in Kuwa i t . 
Spc. Aaron Sterling: Leaving history beliind 
O m a r A d a m s 
oacliiinS'Vf libcrt^'.edu 
Spc . A a r o n Ster i ing, a n a d v e r t i s i n g / 
l)iil)lic re la t ions m a j o r at L iber ty U n i v e r -
sity, r ecen t ly r e t u r n e d (roin his first d e -
p l o y m e n t wi th the A r m y N a t i o n a l G u a r d . 
S te r l ing de])loyed to I ra( | o n Ju ly 28 f r o m 
d a m ] ) A t t e rbu iy , Ind . , 
ser \ ' ing unti l the e n d of 
t he w a r in D e c e m b e r . 
T r a n s i t i o n i n g f r o m a 
lumiicl L y n c h b u r g s u m -
m e r to t he s co rch ing 
de.serts of Irat] shocked 
S t e d i n g a n d the o t h e r 
soldiers of the 2 9 t h h i -
f a n t i y Divis ion, he said. 
S te] )p ing oil" t he p l a n e 
at m i d n i g h t , t he t roops w e r e hit w i th a 
blast of lOO-degree air. I^Uer, t e m p e r a -
tures t )ccasional ly r e a c h e d 130 degrees . 
"It sucks t he life ou t of y o u , " S te r l ing 
sa id . " I t ' s like s t a n d i n g in f ron t of a blast 
fin i iace o r s o m e t h i n g . " 
As a p a r t of t he H e a d c j u a r t e r s a n d 
H e a d ( ] u a r t e r s Troo i ) ( H H T ) , S ter l ing w a s 
STERLING 
a r a d i o te le] )hone o p e r a t o r in the task 
force 's tac t ica l o p e r a t i o n s center . H i s j{)b 
w a s to m o n i t o r f i i end ly t roops ou t o n mis-
s ions a n d act as a d i s p a t c h e r w h e n inci-
d e n t s o c c u r r e d like improv i sed exp lo s i \ e 
dev ice ( ILD) explos ions . 
" O u r task force w a s real ly blessed whi le 
w e w e r e o\ 'er t he r e the e n e m y d i d n ' t 
inflict a n y K I A (killed in ac t ion) o n us , " 
S te r l ing said. " I th ink w e h a d a c o u p l e mi -
n o r casual t ies , bu t tha t w a s a b o u t i t . " 
As for t he e n d of t he war . S te r l ing felt 
tha t it w a s t ime for tiie U.S. to w i thd raw. 
" I d idn ' t t h ink t h e r e was a n y t h i n g else 
w e c o u l d d o over t h e r e , " he said. " T h e 
p e o p l e still n e e d a lot of help , t h o u g h . 
T h e y ' r e still b l o w i n g e a c h o t h e r up , a n d 
9 0 ] )ercent of t he m u n i t i o n s c o m i n g in to 
t he counti-> b o t h to b low us u]) a n d 
Iracji c i t izens - w e r e c o m i n g f r o m I r a n . " 
S te r l ing sa id I r a n i a n m u n i t i o n s w e r e a 
da i ly t h r e a t . W h i l e mos t Iracji r o a d s re-
f[uirecl c l e a r a n c e b)' explos ive o r d i n a n c e 
d isposal ( E O D ) t ea ins e a c h m o r n i n g , o n e 
n o t o r i o u s h i g h w a y h a d to be c l ea red ev-
er) ' s ingle t i m e a con\ 'oy n e e d e d to tra\ 'el 
it. T h e r o a d s t r e t ched all t he w a y to t he 
I ran-I rac i b o r d e r , a n d S t e d i n g said mili-
t an t s a n d IKDs e n t e r e d the c o u n t i y the re . 
" W ' h e t h e r the I r a n i a n s will take res | )on-
sibility for it o r no t , they w e r e respons ib le 
for t he dea t i i s of A m e r i c a n soldiers in 
Iraci," h e sa id . " T h a t ' s just t he w a y it is." 
S t e d i n g is in te res ted by c u r r e n t events 
in I r an . H e said tha t , whi le the news m e -
d ia have no t covered m u c h of it, I r an 
m a d e a n i m p a c t in t he war. 
" I t ' s in te res t ing w a t c h i n g the c u r r e n t 
pol i t ical s i tua t ion in I r an b e c a u s e I ' m 
th ink ing , 'Bu t I k n o w they were killing us 
o r at least t i y i n g to kill us,"" he said. 
A n o t h e r a.s])ect of t he w a r tha t S te r i ing 
t h o u g h t wen t u n d e r r e p o r t e d was t he large 
a m o u n t of m a t e i i e l left in I r aq by the 
w i t h d r a w i n g U.S. t roops . T h e A r m y left 
t h e sup])lies b e c a u s e it was c h e a p e r t h a n 
sh i j j i j ing e v e i y t h i n g b a c k to t he States . 
" T h e y t h r e w a w a y a lot of stull"," S te r -
l ing said. "And by a lot of stulf, I m e a n a 
lot of t a x p a y e r s ' do l la r s . " 
H e a n d o t h e r soldiers o f t e n saw e.\])en-
sive e q u i ] ) m e n t t h r o w n in d u m p s t e r s , bu t 
they w e r e no t a l lowed to take those i tems. 
T h e his tor ical imi iac t of b e i n g a m o n g 
the last soldiers to light in the w a r in I ra( | 
w a s not lost o n Sterl ing. I l is tory s u r r o i u u l -
ecl h i m o n base , a n d he got the c h a n c e to 
visit h is tor ical sites that were m o r e t h a n 
•1,()()() yea rs o ld . His base was n e a r t he 
a n c i e n t city of Ur, w h e r e A b i a h a i n c a m e 
f r o m in t he b o o k of (Jenesis , S te r l ing said. 
" The Z iggura t of U r was u]) o n the 
hill that we cou ld .see eve iy clay," he saiil. 
" T h a t w a s real ly cool , too, to look a n d see 
w h e r e A b r a h a m left ... l b be ab le to see 
tha t a n d walk w h e r e A b r a h a m ])r()bably 
w a l k e d w a s really coo l . " 
W h e n S t e d i n g left Irat], his unit w a s 
l lown out o n UH-t iO Black H a w k hel icoi j -
ters. They ])assed over b o m b e d - o u t Irat j i 
t anks left over fr tmi the lirst ( Ju l f W a r 
"I guess 1 w a s p r o b a b l y th ree o r f o u r 
d u r i n g t h e first ( Ju l f War, so for m e to b e 
ab l e to lly over that a r ea a n d look at tha t 
at t h e e n d of a s e c o n d w a r over t he r e — 
it w a s really coo l , " he said. " W e h a d two 
lirst CJulf W a r vets Hying in oin- cho] )pers 
wi th us, so that was kind of neat to have 
guys tha t w e r e t he r e wi th us ." 
ADAMS is the web editor. 
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NBC's The Voice gains Liberty alumnus 
Bri t tany Lairtl 
bhlaird^n liljerty.filii 
I.ilicrty a l i imiuis Aii t l io-
iiy Kvans, oC Dal las , has 
joiiu'cl the r anks of sing-
ers o n " T e a m M i r i s t i n a " 
for season two of " T h ( ! 
Voi re . " Kvans is not on ly a 
con te s t an t on this po])u lar 
television s h o w but is also a 
song wr i te r a n d a w o r s h i p 
leader. 
Kvans is t he son of e v a n -
gelist Dr. T o n y Evans w h o 
frecinently speaks in corn o -
ca t ion . 
" The Voice" is o n e of 
the newest telex'i.sion shows 
which Ibcnses o n the \ o c a l 
ta lents of indi\ ' idi ials w h o 
a re looking to b r e a k in to 
(he music industry'. 
" T h e Voice is a \()cal 
c o m p e t i t i o n series hos t ed 
by C a r s o n D a l y T h e s h o w 
fea tures fou r coaches : 
A d a m I>("\ine, Blake Shel -
ton , C e e Lo Cireen ancl 
Chr i s t i na Agu i l e ra , " T h e 
Voice websi te said. 
A l t h o u g h Kvans ' b l ind 
aud i t i on for the foin j u d g e s 
jus t took p lace , t he a u d i -
t ion process to be o n " T h e 
Voice" b e g a n for h i m b a c k 
in August 2011 in H o u s -
ton . 
T h e ])rocess involves 
oi)en-call aud i t ions , in 
wh ich indi \ ' iduals a r e re-
f|uirecl to p e r f o r m a c a p -
pel la , a c c o r d i n g to " T h e 
Voice" websi te . C o n t e s -
tan ts w h o recei%'e a call-
back go o n to p e r f o r m 
wi th .some f o r m of a c c o m -
p a n i m e n t . If a c o n t e s t a n t 
successfully c o m p l e t e s all 
of t he steps r equ i r ed , they 
t h e n m o v e o n to the b l ind 
aud i t i ons in f ront of the 
f o u r celebr i ty j u d g e s . 
"I t was a ]jretty d r a w n 
ou t o rdea l . It wen t f r o m 
100 ,000 p e o p l e to 100," 
Kvans said. 
T h e b l ind aud i t ions a r e 
t he first p a r t of the process 
tha t is a i r ed on television. 
The j u d g e s select vocalists 
tha t they wish to c o a c h 
b a s e d solely on the i r xoice. 
Their u n b i a s e d op in ions 
a r e po.ssible t h r o u g h the 
sjjecially c r e a t e d cha i r s 
tha t a l low j u d g e s to sit wi th 
the i r backs to t he contes-
tan t . II' a j u d g e likes the 
con te s t an t ' s style a n d vocal 
talents , he o r she can signal 
the i r interest in c o a c h i n g 
tha t con t e s t an t by p u s h i n g 
a b u t t o n tha t spins the i r 
c h a i r a r o u n d to face the 
c o n t e s t a n t . 
For his b l ind aud i t i on , 
Kvans ] ) e r fo rmed the song 
" W h a t ' s CJoing O n . " origi-
nal ly by Mar \ - in CJaye, 
a d d i n g his o w n style. N e a r 
t he e n d of t he song, A g u -
ilera p u s h e d the b u t t o n 
o n - h e r c h a i r in a t t e m p t to 
c l a im h i m for h e r t e a m . 
Agu i l e ra r e m a i n e d t m o p -
p o s e d in h e r c la im as Kv-
a n s finished his aud i t i on . 
" I to ld t he ] ) roducer 
right b e f o r e 'if I get p icked 
by o n e of the.se coaches , 
it's g o i n g to be in the last 
10 s econds of t he song , ' " 
E \ ' ans said. 
H i s relief at b e i n g cho-
sen to m o w o n in the c o m -
pe t i t ion was c o u p l e d with 
the rea l iza t ion of w h a t was 
P h o i x ) P r o v i d e d 
K V A N S — C h r i s Kvans j o i n e d Chr i s t ina Agiii lera 's t e a m . 
"I told the producer right 
before, 'if I get picked by one 
of these coaches, it's going 
to be in the last 10 seconds 
of the song.'" 
- A N T H O N Y E V A N S 
in his i n m i e d i a t e fu tu re , 
t he next s tage of t he c o m -
pe t i t ion , FIvans said. ' Fhe 
next s tage is k n o w n s implv 
as "Ba t t l e s . " 
" W h i c h is w h e r e e a c h 
c o a c h has to cu t the t e a m 
in ha l f , " Kvans said. " S o 
w h a t ' s nex t is s ing ing a 
due t wi th o n e of m y t e a m -
m a t e s a n d o n e of us g o i n g 
h o m e . " 
'Fhe c o n t e s t a n t s w h o 
m a k e it t h r o u g h the %'ari-
ous c o m p e t i t i o n s g e a r e d 
t o w a r d n a r r o w i n g d o w n 
the t e a m s m o v e o n to t he 
final s tage, " ' F h e Li\ 'e 
R o u n d s . " T h i s p o r t i o n of 
t he c o m p e t i t i o n al lows the 
x-iewers to vo te o n the i r 
fa\ 'ori te con t e s t an t to de -
t e r m i n e w h o will win the 
c o m p e t i t i o n , a c c o r d i n g to 
the websi te . 
E v a n s is e n j o y i n g his 
c h a n c e to get to k n o w 
Agui l e ra , his c o a c h for t he 
c o m p e t i t i o n . 
" S h e ' s bo ld a b o u t w h a t 
she .stands for ancl b e l i e w s 
. . . I t h ink tha t ' s s o m e t h i n g 
tha t I c a n do , you know, 
t ied to m y fai t l i ," E v a n s 
said. 
" S h e also thinks ou t s ide 
t he box . S h e tries to c r ea t e 
th ings tha t a r e way ou ts ide 
t he box . I w a n t to start a p -
p r o a c h i n g m y c a r e e r tha t 
way, ou ts ide the t r ad i t iona l 
C h r i s t i a n b o x . " 
T h e most exci t ing p a r t 
of his expe r i ence o n " ' F h e 
Vo ice" so f a r has b e e n p u t -
t ing his fa i th in to p rac t i ce , 
specifically in t he re la t ion-
sh ip tha t he has es tab l i shed 
wi th Agui le ra , a c c o r d i n g 
to FLvans. 
E v a n s g r a d u a t e d f r o m 
Libe r ty Univers i ty in 2 0 0 0 
wi th a d e g r e e in y o u t h 
minis t r ies . D u r i n g his t ime 
a t Liberty, h e t raveled 
wi th t he S o u n d s of Lib-
er ty min i s t ry t e a m . Later , 
E \ ' ans said h e t o u r e d wi th 
gospel art ist K i rk Frankl in . 
Assis tant p rofessor of 
voice Patr ic ia C a m p b e l l , 
Evan.s' \ 'ocal c o a c h f r o m 
his t ime at l i b e r t y , is 
thr i l led at his a c c o m p l i s h -
m e n t o n " F h e Voice ." 
" I t ' s really g rea t to t u r n 
o n t h e ' F V a n d see h i m , " 
C a m p b e l l said. 
" H e w a s w a r m i n g u p 
b a c k stage, a n d they d id 
s h o w h i m d o i n g scales . . . 
It w a s f u n , it s h o w e d h i m 
d o i n g w a r m ups tha t w e 
h a d d o n e , " C a m p b e l l said. 
C a m p b e l l c o a c h e d Kv-
a n s t h r o u g h pr iva te les-
sons whi le he t o u r e d wi th 
SoiMids of Liberty. 
" W h e n h e s ta r ted wi th 
m e , h e h a d only s u n g 
mos t ly gospel c o n t e m | ) o -
rar>' m u s i c , " C a m p b e l l 
sa id . 
S h e h e l p e d e.xpand his 
h o r i z o n s by a d d i n g p o p 
a n d classical mus ic to his 
list, t h o u g h h e s t r e t ched 
h e r abil i t ies a s well, ac -
c o r d i n g to C a m p b e l l . 
T h e s e very fast r u n s tha t 
embe l l i sh t he m e l o d y w e r e 
s o m e t h i n g tha t Kvans was 
ver>' g o o d at a n d h e w o u l d 
occas iona l ly a t t e m p t to get 
his c o a c h to imi ta te h i m 
ins t ead of vice versa , ac-
c o r d i n g to C a m p b e l l . 
C a m p b e l l looks f o r w a r d 
to w a t c h i n g K \ a n s as he 
m a k e s his w a y t h r o u g h the 
c o m p e t i t i o n . 
A l o n g wi th focus ing o n 
his role in t h e c o m p e t i t i o n , 
K\ 'ans is also re leas ing a 
n e w a l b u m h e m a d e p r i o r 
to his a p p e a r a n c e o n " T h e 
V o i c e " o n M a r c h 6. H e 
h a d j)ut t he re lease of t he 
a l b u m o n h o l d d u e to his 
invoK 'ement wi th t he show, 
a c c o r d i n g to Evans . 
Rega rd l e s s of t he ou t -
c o m e of t h e c o m p e t i t i o n , 
E \ ' an ' s life in the mus ic 
industry- will c o n t i n u e o n 
t h e . p a t h h e is tra\ 'el ing. 
H i s s inging, s o n g wr i t i ng 
a n d l e a d i n g w o r s h i p will 
c o n t i n u e . 
LAIRD i s a n e w s 
reporter . 
MCAT predicted 
to become harder 
L i n d s c y B irchf i e ld 
Isbirchliclddi libcrty.edu 
Aspi r ing med ica l school s tu-
den t s will lake a n u p d a t e d a n d 
m o r e d in icu l t m e d i c a l s choo l 
e n t r a n c e e x a m (MCA'F) b e g i n -
n ing in 2 0 1 5 . 
'Fhe As.sociation of A m e r i c a n 
M e d i c a l C o l l e g e s (AAMC:) 
r ece iu ly ap | ) rovecl s ign i f i can t 
c h a n g e s to the MCA'F , a c c o r d -
ing to a jjiess re lease by the 
W a s h i n g t o n Post C!om])any. 
' Fhe c h a n g e s inc lude a d d i n g a 
beha \ ' io ra l ancl social sc iences 
.section a n d m o r e a d v a n c e d biol-
ogy' a n d b iochemis t iT c o n t e n t . 
'Fhe /V/VMC also a p p r o v e d the 
r emova l of t he wr i t i ng sec t ion . 
'Fhese c h a n g e s will m a k e the 
test last 9 0 m i n u t e s longer, the 
release said. 
A c c o r d i n g to K a p l a n 'Fest 
P rep ' s D i r e c t o r of P re -F lea l th 
P r o g r a m s , Dr. Jell" Koe t j e , the 
/ V \ M C is a g rou j ) that r e p r e -
sents .ill med ica l schools in t he 
U n i t e d Sta tes a n d C a n a d a . 'Fhey 
f o r m e d a c o m m i t t e e in 2 0 0 8 
to review the M C A ' F a n d to 
su ivey med ica l .schools, m e d i c a l 
s tuden t s a n d d o c t o r s to find ou t 
wha t n e e d e d to c h a n g e a n d w h a t 
worked . 
" ' F h e goa l is to b r i n g t h e 
M C A ' F in to a l i g n m e n t wi th t he 
c u r r e n t s tate of med i ca l e d u -
ca t ion a n d exi)ected f u t u r e of 
med ica l e d u c a t i o n for the next 
15 years , " K o e t j e said. 
S ince t he u p d a t e d M C A ' F will 
no t be a d m i n i s t e r e d unti l 2 0 1 5 , 
it does no t allect c u r r e n t L ibe r ty 
Un ive r s i t y s t u d e n t s as m u c h , 
a c c o r d i n g to t he D e p a r t m e n t 
C h a i r of Biolog)' a n d C h e m i s t r y 
Dr. Dav id DeWi t t . Liber ty is in 
t he process of conve r t i ng the 
pre -mecl c o n c e n t r a t i o n i n t o a 
m a j o r in b iomed ica l sciences. 
"At L iber ty Univ ersity we have 
a quick |)rocess for c i n r i c u l a r 
c h a n g e , which allows us to a d a p t 
rap id ly to c h a n g e s like this. W e 
will be ab le to m o d i f y o u r j i ro-
g r a m so tha t s tuden t s will b e 
ab le to c o m p l e t e all of the classes 
they n e e d for the M C A ' F by the 
encl of the j u n i o r yea r w h e n 
mos t s tuden t s take t he test a n d , 
impor tan t ly , d o so in t ime for t he 
2 0 1 5 MCA'F , " D e W i t t said. 
L i b e r t y p r e - m e c l s t u d e n t 
R o b e r t B l a n d i n g was no t easily 
c o n c e r n e d over the n e w course -
work recjuired like o t h e r s tu-
dents . 
" I n r ega rds to the a d d e d class-
es, mos t ] jeople a l r eady take soci-
ologv', statistics ancl ps^cholog)-. 
So I d o n ' t see these classes b e i n g 
a n issue. As for the o t h e r class-
es, I a m e i ther a l ready in co re 
classes re la ted to those types of 
s tudy o r will be t ak ing t h e m as 
co re electives tha t I a m reciuired 
R T - m B I I )BV| L i h k k i v CH/VMI'IO.N 
D N A A Liber ty s t uden t , N o o r 'Faher, p r e p a r e s to look at s o m e D N A he e x t r a c t e d in a class p ro jec t . 
to have an>-wa>-," B l a n d i n g said. 
' Fhe last u p d a t e to the M C A ' F 
w a s in 1991 a n d t he re have b e e n 
m a n y c h a n g e s in h e a l t h c a r e 
p r a c t i c e in t he last 21 years , 
a c c o r d i n g to Koe t j e . In a K a p l a n 
Tes t Pre)) sui-vey of m e d i c a l 
s choo l a d m i s s i o n o l l icers , 7 3 
IH-rceiU of res] )ondents a g r e e d 
tha t t he r ight c h a n g e s a r e b e i n g 
m a d e to t he MCA'F , K o e t j e said. 
A c c o r d i n g to Koe t j e , the n e w 
M C A ' F will ])rei)are s tuden t s in 
a w e l l - r o t m d e d wa)', bu t t he r e is 
c o n c e r n over the shor t t imel ine 
b e f o r e t he u p d a t e d test c o m e s 
ou t . S o m e universi t ies say they 
will m a k e c h a n g e s to the i r cur -
r i c u l u m , as this will a d d m o r e 
c o u r s e w o r k for s tudents . 
' F h e u p d a t e d M C A ' F will 
"It will not be 
enough to just 
memorize 
everything..." 
- D R . D A V I D D E W I T T 
r e q u i r e s t uden t s to take courses 
in psychology, sociology, phi los-
ophy, e th ics a n d cross-cul t ina l 
s tudies , a c c o r d i n g to t he release. 
Cu r r en t l y , t he test takes 5 .5 h o u r s 
to c o m p l e t e a n d the c h a n g e s will 
carry- t he test to a r o u n d 7 hours . 
D e W i t t e n c o u r a g e d s t uden t s 
t a k i n g t h e M C A T in 2 0 1 5 to 
p r e p a r e well a h e a d of t ime. 
" I t will no t b e e n o u g h to jus t 
m e m o r i z e eve iy th ing , you have 
to be a b l e to app ly w h a t you 
know," D e W i t t said. 
B land ing ' s adv ice for p r e - m e d 
s t uden t s t ak ing the M C A ' F in t he 
f u t u r e w a s to t ake a M C A T pre j ) 
c o u r s e a n d p r a c t i c e tests o f t en . 
A c c o r d i n g to K o e t j e , K a p l a n 
m a y p r o v i d e e n r i c h m e n t p r o -
g r a m m i n g t o b e t t e r p r e p a r e 
f u t u r e M C A ' F takers . P r e - m e d 
s t uden t s s h o u l d s tay u p d a t e d o n 
n e w i n f o r m a t i o n to c o m e a b o u t 
the n e w M C A T . M o r e i n f o r m a -
t ion c a n b e f o u n d at k a p l a n m c a t . 
c o m ancl t he K a p l a n M C A ' F 
F a c e b o o k a n d T w i t t e r pages . 
BIRCHFIELD i s a n e w s 
reporter . 
MIRACLE continued from A1 
" I n s t e a d of m a k i n g h e r n o r m a l , ( J o d is 
m a k i n g j e n n i f e r a n d the w h o l e Bar r ick 
family ex t r ao rd ina ry , m i r a c u l o u s , " t he 
websi te said. 
C t u ienlly, J e n n i f e r is a w o m a n ' s minis-
t iy m a j o r at L iber ty Un ive r s i ty Because 
of h e r b r a i n in j in ies , t h o u g h , she is on ly 
able to take a few c o i u s e s at a t ime. 
j e n u i f e r was rece iu lv s h o w c a s e d o n 
N B C ' s -Weekend ' F ( ) D A \ " s h o w M a r c h 
a n d was t hen i n t e n i e w e d o n the "Fox 
& Fr iends" show M a r c h 1. 
Wi th all of the recen t publicity, L i n d a 
is wish ing tha t J e n n i f e r ' s mes.sage of ho j ie 
will inspire all of t hose tha t h e a r h e r 
s t o i y " E v e n t h o u g h it's h a r d a n d not 
wha t a m o m w o u l d choose , to w a t c h h e r 
chi ld have to go t h r o u g h j^ain a n d sul ler -
ing, ( l o d is us ing h e r b e y o n d h e r wildest 
d r e a m s , " L i n d a said. 
A c c o r d i n g to L i n d a , J e n n i f e r has a lways 
said that if j u s t o n e p e r s o n rece ived 
Chr i s t t h r o u g h h e r t ragedy, t h e n it was 
all w o r t h it. 
" S o m a n y p e o p l e in the wor ld a r e h u r t -
ing a n d b r o k e n in all dilVerent ways , no t 
necessaril)- f r o m a b r a i n in ju r ) ' like J e n , 
bu t t h r o u g h o t h e r w a y s , " L i n d a said. 
" 'Fhey, too, c a n be t o u c h e d by J e n ' s s to iy 
a n d h e r love for t he Lcjicl." 
CASSIDY i s the n e w s editor. 
R e s e a r c h c o n t r i b u t e d by Vic tor ia 
Lind. 
Ri-rii Biiiiiv I iJiiLRiT C;ii,uuM().s-
A U ' F O G R A P H J e n signs a eojiy of h e r 
book . 
V I ARMY RESERVE 
GRADUATE 
COLLEGE. 
THEN GET AN 
EDUCATION 
LIKE NO OTHER. 
Jn 
Am 
Did you know the U.S. A r m y will give you an uninterrupted path to a 
college degree? 
With the Education Career Stabil ization Program (ECS), the Army 
offers nearly $ 8 2 , 0 0 0 in tui t ion assistance to help you get a degree 
before you deploy. And as part of the Army Reserve, you'll get an 
additional education colleges can't offer, like learning to become 
physically, mental ly and emotionally stronger both as a Soldier and 
a civilian. It's a great way to get ahead in life. 
Catch the details at qoarmy.com/reserve or call 1 - 8 0 0 - U S A - A R M Y . 
To learn more about the 
Ij Army Reserve, Cfll 855-' 276-9555 today. r 
I S • 
' 2 0 0 9 . P a i d l o r b y t 
it 
ARMY s t r o n g : 
H E R E ' -
Regis 
WIN! 
Register to win an 
XBOX 3 6 0 console 
or a Kinect!! R p n 
B E C O M E A S Y M B O L OF S T R E N G T H 
BY C A L L I N G 8 5 5 - 2 7 6 - 9 3 0 0 
Scan t h e OR w i t h your s m a r t p h o n e 
t o en te r and you cou ld w in ! r m m 
A R M Y s t r o n g : 
SPORTS MARCH 6,2012 
Women's hockey cruise against Reston 8-2 
J e s s i c a Gr igg 
jgrigg@liberty.edii 
Liberty University women's hockey 
team played the Reston Raiders and 
defeated them 8-2. Just minutes into the 
first period, Liberty's Stacy Christiaans 
had already put the first score on the board 
and lit up the board moments later with 
an assist from Sarah Stevenson. Keeping 
with the motif, Amanda Grainger scored 
with an assist from Autumn Kucharczk. 
In the midst of her team's scoring 
streak, goaHe Chantal Lischynski played 
a strong and consistent defensive game, 
blocking shot after shot. 
Grainger scored in a power play lead-
ing to Carly Peleshok's penalty shot, 
which brought the period to a close. 
As the second period began, Liberty's 
Dani Clevanger put yet another point on 
the board, bringing the score to 6-0 until 
the Raiders Lizzy Weingast got the first 
score for her team. 
With sixteen minutes left on the clock, 
Lischynski suffered a minor injury that 
removed her from the game. Liberty 
Goalie Samantha Rupp was brought into 
the game. 
Shortly after, there was a penalty shot 
made by Peleshok. With SQven minutes 
left on the clock, the Raiders got their 
second score of the game in a power play 
by Meredith Lopez. 
Liberty had the last score of the game 
with less than two minutes left on the 
clock. Coming through once again was 
Peleshok. The final score was 8-2. 
"The girls are pretty focused right now 
because we are heading into nationals," 
coach Paul Bloomfield said. "We may be 
a stronger team than this team, which 
means the tendency is to get a few goals • 
ahead and lay off, but I stress to the girls 
that you have to stay focused on your 
game." 
The team maintains its focus and com-
petitive nature despite several injuries 
throughout the season. The Lady Flames 
have finished the season ranked in the top 
five of the ACHA polls. They will soon be 
heading into Nationals in Wooster, Ohio. 
In pool play Liberty will face Minnesota, 
Michigan St. and Northeastern. 
The National Championship game is 
March 11. 
G R I G G is a news reporter . 
RUTH BIBBY | LIBERTY CHAMPION 
OVERWHELMED — Liberty University in the past four games has only allowed one run. The Flames look forward to facing Old Dominon on March 6.' 
Eagles torched by Flames 
Liberty outscores Coppin State 29-1 in tlieir three-game series 
J o n a t h a n P e a r s o n 
j wpearson@liberty. edu 
G r e g L e a s u r e 
gleasure@liberty.edu 
Liberty showed off aU phases of its game in a weekend sweep of Coppin State. Shutdown 
pitching and defense in game one and 
sizzling bats in games two and three 
resulted in an overall 29-1 margin. 
G a m e 1 
Hot off of a big win against the 
University of Virginia's 14th ranked 
Cavaliers, the Liberty baseball team 
delivered an electrifying shutout of 
the Coppin State University Eagles in 
garne one of the Flames second home 
series. 
Even though the bats were quiet for 
most of the game, Liberty's pitching 
was key in the 2-0 victory over the 
Eagles. 
Pitcher John Niggli was the star of 
the ballpark after his nine inning effort 
to earn his first shutout for the Flames. 
Niggli maintained his consistency and 
composure and finished the game with 
only two allowed hits, two walks and a 
career-high 12 strikeouts. The senior 
had a 1 -2-3 inning five times and 
finished the day out by earning a K on 
nine consecutive batters. 
"I knew I couldn't give up any runs 
in the close game," Niggli said. "Over-
all, it was a B plus day." 
The Flames obtained the lead early 
in the first inning when designated 
hitter Tyler Cox sacrificed on a fly 
ball, scoring Ian Parmley after the first 
three batters in the lineup got on base. 
Liberty was able to hold onto the 
lead for the rest of the game, scoring 
once more in the seventh inning. Alex 
- t o s e e I t v — 
e v e r y l ^ j c y g e t - h o t " 
- TREY WIMMER 
Close hit a one-hopper shot off the 
centerfield wall for a triple and then 
made his way home for the last run of 
the game off of a sacrifice fly by third 
basemen Dalton Sype. 
"I thought that I did pretty good," 
Sype said. "I just put the ball in play 
and I was fortunate enough to get two 
hits in the second game. I am not re-
ally known for my wheels, but I'll take 
a triple when I can get it." 
G a m e 2 
The Liberty Flames baseball team 
earned a decisive 14-0 win in the sec-
ond game of Saturday's doubleheader 
at Worthington Stadium against the 
Coppin State University Eagles. 
All nine players in the lineup crossed 
the plate in a 10-run feeding frenzy 
by the Flames offense in the second 
inning. 
"I don't think I've ever been a part 
of anything like that, at least not since 
early in high school," catcher Trey 
Wimmer said. "It was nice to see 
everybody get hot and hit the baU weU. 
Even if they weren't hitting the ball 
weU, they could get across the plate 
and score us a run." 
Wimmer led the team with three 
RBIs, and shortstop Zack Haley was 
2-for-2, coming around to score both 
times. Coming off a close 2-0 win in 
the first game of the day, 
See BASEBALL, B4 
Flames fall to Adrian College in second round 
Jay Sir 
ysir@liberty.edu 
Adrian CoUege knocked 
out Liberty University in 
the second round of the 
ACHA Nationals, 6-3. 
Liberty took the lead in 
the game on a goal by Jake 
Hannon, but it was quickly 
equalized by the Bulldogs. 
Fourteen minutes into 
the second period, the 
game was stiU tied 1-1. 
Thirty seconds later, the 
score turned, 2-1, Adrian 
CoUege. 
The game started to 
look out of hand during 
the second period of the 
game, as a flurry of Adrian 
College goals left the score 
5-1. 
The game started to 
look grim during the sec-
ond half of the game as a 
flurry of goals scored dur-
ing the second period saw 
Adrian College up by 4 
points, 5-1, when the sec-
ond period ended. 
After a few missed 
chances during power 
plays, Rick Turner and Ry-
ley Egan managed to score 
two more goals. 
Though Adrian College 
was seeded considerably 
lower than Liberty, com-
pedtion has toughened the 
hockey community enough 
so that lower ranked teams 
have a . fighting chance 
against higher ranked 
teams. 
Liberty was not the only 
team that was knocked 
out by a lower-seeded 
opponent as No. 4 Ari-
zona State University was 
knocked out by No. 13 
Oakland University 
"Anyone between Rank 
one and Rank 18 are able 
to win on any given night," 
head coach Kirk Handy 
said. "I really feel that 
within the top 15 teams, if 
someone shows up without 
their 'A' game they're going 
to get beat. I feel that with 
Adrian College, whether 
they're seeded 12th or 
eighth or sixth, they're a 
very strong team and a 
very good opponent." 
The Finals of the ACHA 
Tournament will be played 
at 7:30 p.m. on March 7. 
SIR is a sports re-
porter. 
f ' tiiT I I 
B2/Liberty Champion SPORTS March 282,2012 
Men's Lacrosse stays perfect with home victory 
M a r k Meyers 
iii.imi'yors'H liliiTty.cdti 
I ' l i^id Icinpcri i lurc.s , li)g, l a i n a n d 
l<<-iiiliai(ll r n i \ c r s i l y (o i i ld not s lop 
l . i lxTiy I ' n i s c i s i l y men ' s lac iDssc Icain 
IVi(la\' nielli as llic I ' l a incs iroiUKctl llic 
I'.aglcs 2(1-1 I. 
" l i inighl was an o p p o i l i i n i l y Inr ns to 
s l i o u i a s c wlial \vc h a \ i ' b e e n workiiif^ 
(in," licad c o a d i Kyle M( (^ni l lan said. 
" W e got lo iry a lot ol' d i l l c rcn t til ings 
a m i sec wlial kind >)!' d e p t h we liave as 
,1 l e a in . " 
I lie I ' la ines a t t a c k e d m a i n l y on isola-
tion plays ra t l ier t h a n the t r ad i t iona l pass 
a n d m o v e style ol lense . 
" W e h a \ c a lot of p layers with very 
g o o d stii k skills, a n d I will take any of o n r 
guys in a o n e - o n - o n e ba t t l e , " Me( .h i i l lan 
said. 
.Sdp l iomores D e r e k H a y w o o d a n d 
.Xndrew W a l t e r l<-d the way for the 
I ' laines. 
Wa l t e r tall ied t h r ee goa l s aiifl l ou r 
assists while I lay w o o d a d d e d lour goals 
a n d o n e assist. 
H a y w o o d h a d a little ex t ra m() t i \ a l ion 
to d o well, as s o m e oi his I'amily were in 
the b l e a d i e r s to wa tch h i m play I'or the 
first l ime e \ f r . 
" ( M y family) < a m e d o w n all the way 
f rom I ' i t tsbmgli to see m e play, a n d I a m 
really h a p p y 1 was able to pu t o n a show 
Ibr t h e m ton igh t , " H a y w o o d said. 
I ' I K i ; AW A^' 
R i - | h B | B B V I I . I B K K n ' C l l . U I I ' I O N 
H a y w o o d (21) f in ished with lour goals in the 20-11 victory. 
H a y w o o d c a u s e d fits Ibr R e i n h a r d t ' s 
de f ense all night as he r e p e a t e d l y s lashed 
r ight d o w n the h e a r t of t h e Kagles ' 
rlefense. 
" W e w a n t e d to lake o u r guys oiic-oii-
o n e a n d l o n e the defen.sc to slide over 
a n d leave guys ()i)en so we cou ld dish it 
oil" but they d id no t d o tha t , so 1 Just took 
it myself a n d w a s ab le to score a few," 
H a y w o o d said. 
W a l t e r fooled t h e R e i n h a r d t d e f e n d e r s 
\yith p u m | ) - f a k c s a n d was ab le to f ree 
h imself ii]) for shots . 
" W e m o \ c d the ball well today ," W a l t e r 
said. " W e h a d real ly g o o d p rogress ion 
f r o m de fense to o l lense , w h i c h was ab le 
lo get m e isolated out w ide . " 
i'lie h ighl ight of t he n igh t c a m e with 
l-:2!) left in t he first ( i t iar ler w h e n so | )ho-
m o r e Kur t Tobias j jassed the ball lo 
Waller , w h o shot it b e t w e e n his legs wi th 
his back lo goa l , lo pu t t he Klames uj) 5-2 . 
T h e I ' la ines were w i thou t o n e of the i r 
m a i n faceoll ' guys, f r e s h m a n W'ill Perkins, 
b e c a u s e of R C J l ' d c o m m i t m e n t s . Despi te 
Perkins ' a b s e n c e , L iber ty w a s ab le U) win 
the m a j o r i t y of t he face-oi ls a iu l keep 
the ball o n the i r a t t a c k i n g e n d , l imi t ing 
R e i n h a r d t ' s o p p o r t u n i t i e s to a t tack . 
L iber ty never t ra i led in t he g a m e a n d 
was ab le lo m a k e sure tha t t he o u t c o m e 
w a s never in d o u b t . 
"I t was b ig for us to show ourselves 
that w e c a n b u r y t e a m s a n d not let u p , " 
H a y w o o d said. "Las t yea r we w o u l d get 
b ig leads t h e n a l low the o t h e r t e a m to get 
b a c k in the g a m e , but not t o n i g h t . " 
S o p h o m o r e D a n i e l Forbes also chip])ed 
in Ibr the F l a m e s wi th fou r goals, whi le 
fellow so ] )homores M i g u e l Ix)zada a n d 
K u r t T o b i a s (;ach h a d two goals, respec-
tively. 
S o p h o m o r e net m i n d e r Asa K e i m i g 
he ld his o w n w i t h n i n e saves. 
T h e F l a m e s a r e set lo p lay fou r g a m e s 
in fou r consecut i \ -e days over s])ring b r e a k 
b e f o r e r e t u r n i n g h o m e M a r c h Hi to 
sciuare olT aga ins t t h e S a v a n n a h Col lege 
of Art a n d Des ign . 
MEYERS is a sports reporter. 
Track sweeps Big South 
Third consecutive double-crowning for indoor teams 
An«lri 'W VVoolfolk 
alw(>fili(ilk<(f liberty.o<lii 
A n o t h e r year m e a n t a n o t h e r title Ibr 
the I liberty i ' l a ines t rack a n d field t e a m . 
The I ' laiiu's recent ly c l a i m e d the l o p 
spot o n b o t h the men ' s a n d w o m e n ' s side 
at l l i e 2 ( l l 2 Mig S o u t h I n d o o r Track a n d 
Field ( lhami) ionsh i | ) s , m a r k i n g the th i rd 
consecut ive year that b o t h t e a m s were 
i r o w n e d cham]) ions at the c o n f e r e n c e 
title mee t . 
The two-dav event in Hlacksburg took 
p lace Feb. 21-2.'). 
" W e have a g o o d th ing g o i n g o n at l i b -
er ty a thle t ics ," h e a d coai h Hrani Ib ls ina 
s.iid. "W'e a r e a uu i ( |ue school w ith a 
uni ( |ue mission. W'e feel like we h a w 
the most go ing for us of an \ ' Hig S o u t h 
school , so we expect to w i n . " 
( ) n the m e n ' s side, 1 .iberly d o m i n a t e d 
as they ha\-e t radi t ional ly d o n e , hav ing 
won all I,") of the i n d o o r e o n f e r e i u c 
c h a m p i o n s h i p s that have bi-en held by 
the Hig S o u t h . The I ' la ines e n d e d with 
l()!i jioints, 70 po in i s h iglu ' r t h a n the i r 
ne.iresi compe t i t o r s , ( l h a r l e s l o n S o u t h -
e r n a n d R a d f o r d . 
Wi th their I f) s i raighl lilies, the t e a m 
has set .i school m a r k for most I 'onsecu-
ti\-e c o n f e r e n c e c h a m p i o n s h i p s w o n of 
any spo i l s te. im in llie his tory of lh<' Hig 
S o u t h . 
The c o i n i n a n d i n g win can be a t t r ib -
u ted lo across the b o a r d success by the 
le .un, I 'Veshman spr in te r Leon. i rd R o b -
bins ran his besi l ime ever in the lOO-me-
ler dash at 1(1.7 seconds . S p r i n t e r s Kyle 
(i i l l . Taylor ( l o u r t n e y a n d . \ n d i c Wash-
ington were tops in the 1 x 10(1 m e t e r 
I'elay, w i n n i n g the e\ 'enl by .0;5 seconds , 
a n d Liber ty also c l a i m e d the l o p spots 
in the high j u m p a n d the po le vaul t . 
Pe rhaps the most inipre.ssi\'e s h o w i n g of 
ihe day was by the t e a m ' s shot put s ( |uad , 
w ho had four of the top six scores in the 
eveni . Led by J imior R>an S m i t h , the 
t e a m itself r acked u p 2!! poin is , whii li 
put the I ' laines out of s t r iking d i s tance , 
w Ik ' I ' c iliey r e m a i n e d the who le mee t . 
The L.uly F l ames were just as impres -
si\-e as iheir ma le c o u n t e r p a r i s , scor ing 
1U7 poin ts lo edge out rival Coas t a l 
C.irolii ia bv 12.') points , The w in 
m a r k e d the te. im's th i rd s t ra ight title a n d 
ten th overall . 
Sen ior s t andou l d i s t ance r u n n e r . | e n -
iiiler K lugh led the was; w inn ing ihe mile 
a n d p lac ing s econd in the Sk o n her way 
lo scor ing 2H poin i s Ibr the le.iin. The 
high j u m p t e a m h a d fou r | )a r t i c ipanis 
p lace in the lop e ight , a n d f r e s h m a n 
s t andou l M \ ( helle ( ! u m n i i n g s b e c a m e 
the lirsi m e m b e r of the Lad \ F l ames lo 
win th • shoi put e \ f n t . 
" I ' m re.illy exi ited a b o u t he r f u t u r e , " 
Tolsni.i s.iid of C u m i n i n g s , ".She's go-
ing Ui b( a real i inpacl . i lhlele for us. 1 
expe( I he r to c o m p e t e in N a t i o n a l s in the 
fu tu re . " 
Tolsina saiil that ihe l u r n i n g point in 
the womi-n 's inei i was an i m p r o i n p l u 
chee r ing session by llie whole F l ames 
te.iin d u r i n g ihe .')0()()-nieler nice. D o w n 
by 2..') poin is h e a d i n g into thi- lin.il Iwo 
evenis , the l.,ady F l a m e s n e e d e d a s t rong 
showing by the i r r )0( )0-meter t e a m to put 
themselves in | )osi t ion to win . M i d w a y 
i h r o u g h the even t , wi th the o u t c o m e still 
in l imbo, m e m b e r s of t he t e a m s tood o n 
the i r res|)ective s idel ines a n d s ta r ted a 
wc-say-yoii-say i han t of "L-LJ ." 
" 'The girls were | )a t ient , a n d little by 
little they s t a r t ed mos ing ii|), a n d then 
the c h a n t s s ta r ted u p like t he c h a n t s at 
the footbal l g a m e s , a n d the girls s t a r t ed 
pul l ing away in to t he lead. I he g ids 
were just ins])in'tl by it, a n d they took olV. 
They just r a n t r e m e n d o u s a n d solidi-
fied the m e e t , " 'Tolsma said. "It was the 
dagger . " 
" N o t o n e t e a m out t he r e this w e e k e n d 
conii)are(l lo the supi)or l o u r t e a m gives 
to e a d i o the r , " j u n i o r K h r i s t i n a K a n a g y 
said in an emai l to c o a c h Tolsma. "I feel 
so h o n o r e d lo b e a pa r t of this t e a m a n d 
that C o d wou ld use m e in t he p l a t f o r m 
of r u n n i n g , " K l u g h a d d e d . 
The F l a m e s will h e a d b a c k lo Lynch -
b u r g willi c h a m p i o n s h i p h a r d w a r e , as 
a th le tes rack u p ind iv idua l a w a r d s across 
die b o a r d . K l u g h , w h o as a f r e s h m a n 
tore he r .ACL a n d ba t t l ed t h r o u g h adve r -
sity to recover, w o n 
he r s e c o n d s t ra ight _ 
Mos t { ) u t s i a n d i n g 
Track i ' e r f o r m e r 
a w a r d a n d is sure to 
go d o w n as o n e of 
the greatest r u n n e r s 
in school h i s to ry 
F r e s h m a n t e a m m a t e s 
R o b b i n s a n d j u m p e r 
Kyle W h e e l e r s h a r e d 
ihe a w a r d for I'resli-
m a n of the ^•ear, 
a n d dis ta iu e r u n n e r 
( l a l e b F d m o n d s a n d h u r d l e r R a c h e l 
1 louseknecl i t we re n a m e d to t he con fe r -
ences A l l - . \ c ademic t e a m . 
" l l ' s so salislying lo win with lho.se 
kiiul of people . W h e n c h a r a i ter wins, 
eve rybody is happy. 1 love to see g o o d 
kids w h o lo\'e the Lord d o well a n d 
inspire eat h o t h e r a n d a c c o m p l i s h ih ings 
b e y o n d w hat they th ink they c a n d o , " 
'Tolsm.i said. 
'Tolsma knows a t h ing o r Iwo a b o u t 
w i n n i n g himself. In his 2() years of lead-
ing the men ' s ani l w o i n e n ' s t e a m , he has 
b e e n n a m e i l c o a c h of the yea r a total of 
I!) l imes. Tolsma said he \ iews d ie a w a r d 
as a n ind ica t ion of the s t r eng th of his 
stall'. I le also said he feels | ) roud to c a r r y 
o n a w i n n i n g t r ad i t ion lirst d rean ie i l of 
by J e r r y I'alwell Sr. 
"Dr . FalwelTs or ig ina l \ ision was that 
their wou ld be a l? ible-bel ie \ ing, conser -
vative school that g a \ e p e o p l e the s a m e 
o p p o r i u n i l y iliey w o u l d have at o t h e r 
un iwrs i t i e s . 1 th ink ii ce r ta in ly is a p -
| ) roach ing that fast. It's a lot of f u n to be 
iiix'oKcd with that miss ion a n d that cal l ." 
Tolsma a n d the le . im's a t l en l i on now 
nil us lo this u p c o m i n g w e e k e n d , w h e n 
the t e a m will h e a d lo Hosion for ihe 
F .CAC a n d I C IA Division I I n d o o r 
Track a n d I'ield Cl iam| ) ions l i ips . 
VVOOLFOLK is 11 spurts reporter. 
FYI 
This marks 
the 15th 
consecutive 
title for the 
men's indoor 
track team. 
l . l . S S e l l O F K R I I ' R O M O S n o N . M . P l I IUCAl ION 
C I l A M P K ) N S 'The F l a m e s a r e used lo b e i n g Hig S o u t h favori tes. M i k e Brown (10) 
a n d B.). 1 layes (7) w e r e ])arl of a sen ior class that w o n th r ee Big S o u t h titles, such as 
this 2 0 1 0 c h a m i ) i o n s h i p agains t S t o n y Brook. 
sports Making the 
jump to the FBS 
Niite U r o w n 
n1>i-uwn4(H librrty.filii 
Liber ty Univers i ty ' s feasibili ty s tudy 
a n a l y z i n g the impl ica t ions a n d ret iuire-
m e n l s of ju in | ) ing to a n FBS p r o g r a m 
will b e p r e s e n t e d to 
the | )owers that be 
M a r c h 20. 
I really ho])e Lib-
er ty gets t he g r e e n 
light lo a n n o u n c e its 
in ten t ions to cou r t 
b igger c o n f e r e n c e s 
because , ciuite f r a n k -
ly, the Big S o u t h is 
feel ing awful ly l epe t i -
l i \ e latelv. 
We'l l call it t h e 
Bryce H a r p e r P h e n o m e n o n . 
You kiu)w, t he 20-year-olcl , 22. ')-i)ound 
ou t l i e lde r in the W a s h i n g t o n N a t i o n a l s 
p r o g r a m w h o skip|)ecl col lege to j)lay mi-
n o r l eague ball , l)ats n o r t h of .;<()(), ha i l 
17 h o m e r u n s last yea r an i l slugs .500? 
Bryi'c I l a rper . 
Or , L iber ty L'niversi ty for this m e t a -
|)hor. 
'To da te , act ive L iber ty ( N C A A D l ) 
c o a c h e s have w o n 3 4 Big S o u t h CHiam-
p ionsh ips ani l even m o r e Big S o u t h reg-
ular-sea.son l i rs t -place linishes. 
That doesn ' t even c o u n t footbalTs f o u r 
most recen t c h a m p i o n s h i p s u n d e r D a n -
ny Rocco . 
Brant Tolsma has 1.') Big S o u t h titles 
B R O W N 
a n d H() total c o n f e r e n c e c h a m p i o n s h i p s 
by himself , (Big S o u t h , I C 4 A a n d M a -
son -Dixon) a c c o r d i n g to Liber ty ' s a th -
letic websi te . 
Back to H a r p e r . 
'The N a t i o n a l s d o n ' t w a n t to call h i m 
u p just yet b e c a u s e they w a n t h i m " to 
develoi.)." 
W h e n the kid w a s 17, his b u d d i e s 
were p l ay ing Ca l l of Duly. H a r p e r was 
b a n g i n g ou t 14 h o m e r u n s a n d b a t t i n g 
.31H in H a g e r s t o w n , Mcl. 
Basebal l has neve r seen a kid this 
y o u n g a n d this jjliysically g i f ted before . 
W h a t m o r e is t he r e to develo])? W h a t , 
you w a n t the kid to be h i t t ing .400 a n d 
2 0 longbal ls a season? 
1 u n d e r s t a n d t he re is a n exhausiix 'e list 
of r e q u i r e m e n t s lo check oil" d u r i n g the 
fea.sibility s tudy at Liberty. 
Facility size, a c c o m m o d a t i o n s , sched-
ules | ) layed, t e a m g rades , even the s q u a r e 
foo tage of stall ' ol l ices a r e cons ide red . 
BUI for \ v h o i n e \ e r is c o n d u c t i n g the 
study, I 'd like to p re sen t t h e m with the 
above stats. 
W h e n you have w o n you r c o n f e r e n c e 
34 l imes, a n d you 've only h a d c o m p e t i -
tive spor t s Ibr 3 8 years , it's t ime to get ou t 
of the ' m i n o r - l e a g u e ' p o n d a n d m a k e the 
J u m p . 
BROWN is the sports editor. 
March 6 , 2 0 1 2 SPORTS Liberty Champion/B3 
Ending the season on a good note 
Omotola career high 22 points and key free throws late, help the Lady Flames put away the Highlanders 
Kyle H a r v e y 
kharveyrn liliprty.cclu 
Pcr l iaps it was d u e to tlic 3 5 
iiiiiuito de lay to tlie start of the 
g a m e , o r | ) i ' rhaps it was i jccause 
Liber ty a l r eady o w n e d the to]) 
seed for t he upconi i i i i r Big S o u t h 
t o u r n a t n e i i t g o i n g in to Fr iday 's 
eontes t , but Liber ty d id not 
|) lay its best baske tba l l of t he 
yea r agains t Ra t l lb rd . They d id , 
liowe\-er, ])lay well e n o u g h to fin-
ish t he season wi th a 72-fi() vic-
tor>-, the i r 15th win in t he last 1 (i 
g a m e s . 
W h a t b e g a n as a L i b e r t y - d o m -
i n a t e d eontes t b e e a m e a m u c h 
l igh te r b a l l g a m e a f t e r R a d f o r d 
w e n t o n a 9 -0 r u n , b r i n g i n g the 
s r o r e to 3 8 - 3 0 with 14 m i n u t e s 
to "go in the s e c o n d ha l f T h e 
F l a m e s f o u n d baskets h a r d to 
c o m e by, c o n n e c t i n g o n only 3K 
]3ercen( of shots f r o m the field 
t h r o u g h o u t t he g a m e . 
W h a t the w o m e n lacked in 
s h o o t i n g f r o m the field they 
m a d e uj) for at the f r e e - t h r o w 
line a n d in aggressi \ 'e ])lay at 
t h e b o a r d s . As a t e a m , L ibe r ty 
e a r n e d 31 po in t s at t he f ree-
t h r o w line to R a d f o r d ' s e ight , 
r . i be r ty o u t - r e b o u n d e d R a d f o r d 
47 -31 . 
W i t h ju s t over o n e m i n u t e left 
o n the g a m e clock, R a d f o r d h a d 
c losed the g a p to w i t h i n fi\'e of 
t he h o m e t e a m , bu t seven c o n -
\ e r t e d f ree t h r o w s by the F l a m e s 
in t he last 5 6 s econds sealed the 
victory. 
Redsh i r t j u n i o r s T o l u O m o -
tola a n d D e v o n B r o w n scored in 
t he d o u b l e digits f r o m the f ree-
t h r o w line, w i th O m o t o l a e a r n -
ing a c a r e e r h igh 10 po in t s oil ' o f 
14 a t t e m p t s , a n d B r o w n d r a i n i n g 
11 of h e r 13 a t t e m p t s . As a t e a m , 
L iber ty was 3 1 - 3 9 s h o o t i n g f ree 
t h rows for a 79 .5 p e r c e n t a\ 'er-
age. 
O m o t o l a a n d B r o w n , a long-
side s o p h o m o r e f o r w a r d J a s -
m i n e G a r d n e r , led t he F l a m e s 
wi th n i n e r e b o u n d s e a c h . S e n i o r 
D a n i k a D a l e a d d e d seven. 
T h e e m e r g e n c e of O m o t o l a 
RrniHiiiiiYl I j i ikr ivC: i l \ .mim()N 
T O U R N A M E N T P U S H ' I 'he l^ idy F l a m e s e n d the season with a 72-6(i v i c t o i y L a K e n d r a 
W a s h i n g t o n (1) ch ip j j ed in wi th eight ])oints. 
a n d CJardner in t he w a k e of se-
n i o r A%'er)- War ley ' s lesser ])lay-
ing t ime w a s t he key e l e m e n t tha t 
kep t L iber ty in the g a m e . 
"Tol \ i d id a n excep t iona l j o b . 
I t h ink T o l u e n d e d u]) wi th n ine 
r e b o u n d s t on igh t . I w o u l d like to 
c o m p l i m e n t J a s m i n e G a r d n e r . 
J a s m i n e h a d n i n e r e b o u n d s a n d 
tha t w a s all in t he first h a l f . . I 
th ink D e v o n Brown h a d n ine re-
b o u n d s , so you have t h r e e giris 
wi th n ine r e b o u n d s a n d D a n i k a 
D a l e wasn ' t t o o f a r b e h i n d wi th 
s e w n , so they w e r e real ly acti \ 'e 
o n tiie b o a r d s ton igh t a n d we 
n e e d e d t h a t , " h e a d c o a c h Clarey 
( J r een sa id . 
O m o t o l a a n d Brown e n d e d 
the night t ied in a n o t h e r cat -
egoiy, wi th e a c h s c o r i n g a t e a m -
high 22 po in t s , a c a r e e r h igh for 
O m o t o l a . 
Desp i t e the final score b e i n g 
a bit c loser t h a n w h a t they m a y 
have h o p e d it w o u l d be , ( i r e e n 
was lia|)i)y wi th his t e a m e n d u r -
ing s o m e advers i ty a n d lun ing to 
s h o w s o m e fight as they p r e p a r e d 
to e n t e r the t o u r n a m e n t . 
"I don ' t t h ink tha t w e ' r e g o o d 
e n o u g h tha t we s h o w u p a n d ev-
e n bociy is jus t g o i n g to h a n d us 
the t r o p h y for t he cham]) ionshi i ) . 
The reali ty is that w e ' r e g o i n g to 
have to go out a n d w o r k for it. If 
this wasn ' t a wake-u]) call , 1 d o n ' t 
know wha t w o u l d b e a wake -u j ) 
call. The last t h r ee g a m e s we ' r e 
p lay ing two t e a m s tha t w e r e 
s t ruggl ing at the b o t t o m a n d that 
c a n give us s o m e m i s c o n c e | ) t i o n 
ol' h o w g o o d w e real ly a re . R a d -
ford is m i d d l e of t he p a c k , a n d 
if we don ' t respect o u r o p p o n e n t 
t hen we'l l get o u r s e h e s in t rou-
ble ," ( J r e e n said. 
T h e p layers e c h o e d the i r 
coach ' s r i 'marks in r e g a r d s to 
r e a d y i n g for t he t o u r n a m e n t . 
" I t ' s a g o o d p re ] ) a ra t ion for us 
in t he f u t u r e b e c a u s e in j i layofls 
you jus t don ' t k n o w w h a t to ex-
])ect. Peo])le a r e g o i n g to c o m e 
out a n d sc ra tch , pul l h a i r a n d 
d o w h a t e v e r they c a n to get t h e 
' w ' so, definitely, this w a s g o o d 
p r e p a r a t i o n for us. F m ha | )py 
a b o u t i t ," O m o t o l a said. " W e ' r e 
g o i n g to win it (Big S o u t h ) for 
o u r sen iors a n d w e ' r e j u s t c o m -
ing I j ack . . . to t ake w h a t we lost 
last year ." 
' I 'he F l a m e s will beg in t he Big 
S o u t h T o i u ' i i a m e n t o n M a r c h 9 
as t he t o p seed in t h e e i g h t - t e a m 
t o u r n a m e n t . ' F h e event will b e 
hos t ed by H igh Point Univers i ty 
in H i g h Point , N . G . 
HARVEY is a sports 
reporter. 
Editoral: All Braun No Brains: Is system flawed? 
D e r r i c k Bat t l e 
dbattle2ra libcrty.edu 
H e w a s the R o o k i e of the year, a fou r -
t ime all-star, a fou r - t ime silver slugger, a 
m e m b e r of t he 3 0 - 3 0 c lub a n d the N a -
t ional L e a g u e M o s t Va luab le Player. R y a n 
B r a u n h a s a c c o m p l i s h e d p l en ty d u r i n g 
his fi\'e yea rs of service to M a j o r L e a g u e 
Basebal l . But in D e c e m b e r , a c o u p l e of 
m o n t h s a f t e r w i n n i n g the M V P , B r a u n 
w e n t u n d e r sc ru t iny f r o m the M L B . 
O n O c t . 1, 2 0 1 1 , B r a u n fai led a u r i n e 
d r u g test. 
B r a u n f aced a 5 0 - g a m e sus j )ens ion for 
fai l ing a l eague d r u g test u n d e r t he s u b -
s t ance a b u s e i)olicy. A f r u s t r a t e d B r a u n 
w e n t o n a f o u r - m o n t h stint to c l ea r his 
n a m e , j ) ro \e his i n n o c e n c e a n d p rove the 
M L B wrong . 
Like mos t n o t a b l e a thle tes , B n \ u n a|)-
p e a l e d the suspens ion in hoj jes tha t he 
will not sul fcr t he s a m e fate. W i t h his legal 
t e a m , B r a u n s h o w e d ev idence t ha t s ince 
his rookie year, his stats h a d n ' t c h a n g e d . 
A f t e r the M L B ' s a r b i t r a t i o n b o a r d re-
v i ewed the facts, o n Feb. 23 , in a 2-1 
decis ion , the b o a r d l if ted t he 5 0 - g a m e 
susj)ension. B r a u n h a d b e a t e n t h e sys tem, 
the first l ime ever tha t a M L B p laye r h a d 
successfully cha l l enged a d r u g - r e l a t e d 
])enalty. 
In a Feb. 2 4 press c o n f e r e n c e , B r a u n 
spoke ou t . 
" I w o u l d bet m y life this s u b s t a n c e nev-
e r e n t e r e d m y body ," B r a u n said . B r a u n 
spoke out d e f e n d i n g his i n n o c e n c e , say-
ing tha t the system w o r k e d , a n d a t t a c k i n g 
col lec tor D i n o Lauren/ . i J r . for h o l d i n g 
his sam])le for 4 4 - h o u r s . A few days later, 
L a u r e n z i J r . sent a n e -ma i l to F S P N stat-
ing tha t h e d id n o t h i n g wrong . 
In a s p a n of fou r m o n t h s , B r a u n h a s 
beccime a s co rn of b o t h p layers a n d fans 
alike. M a n y still bel ieve tha t t he sys tem 
has fai led. O n e t h i n g is for su re B r a u n ' s 
r e p u a t a t i o n is all bu t gone . 
BATTLE is asst. sports 
editor. 
Z/ / / y 
t , I, 
f umse 
R e l t E S B t F 
(yi(Hcc (y- c/iirccs hT (aiHc: 
Marinated beef tips • Oven Fried Chicken • Fried Flounder • Baby 
Baclc Ribs • Fried Shr imp . Grilled Ham Steaks • Virginia Pork BBQ 
Roast Beef • Coun t ry Fried Steak • Steamed Shrimp • Pr ime Rib • 
Marinated, Grilled Ribeye Strips 
/ii'c su/c ({is/ics /ncl(((/c^(: 
Macaroni and Cheese • Whipped Potatoes • Green Beans • Sweet 
Potato Casserole • Corn Pudd ing • Cole Slaw • Fresh Fruit • Biscuits 
All items offered for one inclusive price: 
Adults $13 . Children under 12 $6.50 . 2 and under FREE 
'^Private rooms available for Wedding Receptions, Rehearsal 
Dinners, Birthday and Anniversary Celebrations and Business 
Retreats. Separate Menus Available. 
Hours : Thu rs - Sat 4 : 3 0 - 9 : 0 0 p m • Sunday 12 :00 -8 :00pm 
10 minu tes f rom Lynchbu rg on -Rou te 4 6 0 East ^ ,,, 
3920 Wards Road, Lynchburg,VA 24502 • 434-237-7788 
# 1 C o d e 10201 Large I Topping or Cheese @ $7.99 
# 2 C o d e 10202 Medium 2 Topping and 20oz Drink @ $7.99 
# 3 C o d e 10203 XLCheese @ $7.99 
# 4 C o d e 10204 Any 3 Breads or Lava Cakes @ $7.99 
# 5 C o d e 10205 I Small I Topping and Breadstick @ $7.99 
# 6 C o d e 10206 Pasta and 20oz Drink @ $7.99 
# 7 C o d e 10207 8 pcWing or Boneless Wing 
w/ Breadstick @ $7.99 
# 8 C o d e 10208 Fresh Salad and Breadstick @ $7.99 
Order Now www.dominos.com 
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Disc Golf team qualifies for nationals 
I ' a i i l I 'Vii i / . rr 
pfr.ii/.i'r2 a inifrly.i'flti 
It li.isn l l . ikcii lon i ; lin <oai li 
S i ( ' \ c U o u i i i a i i a n d t h e l . i l i c i ly 
I ' n i \ c r s i i \ disk gnU I c a i n l o 
i nak t ' i l i i ' i r m a r k n n ilic s p o r t . In 
t l icii liiNt ye.II as a n o r g a i i i / c d 
( l i i l ) t i ' . im, till' M,mil ' s nil n ' s 
.iiiil u o m c n ' s ti a m s h a v e a l i i ' a d y 
i iua l i l i i 'd liir ilii ' N a t i o n a l Toiii-
i i a m r i i t .111(1 S . i t i in lay , M a n li 
'), l i i isti 'd a .Nation. i l ( . h i a l i i y i n g 
liiiii n a m i ' i i l . 
I h e win i i i 1 got ai l a i i t o i i i a t i r 
l)i<l ill t h e l o r t y - t c a i n lii 'ld at t h e 
. \ p i i l 12 N a t i o n a l T o i i n i a m i ' n t 
ill .N'orili A i in i i s t a , S( 1. I h e Inr ty-
t r a m l icid is i i i a d c u p ol li a m s 
l i o m all o v e r t h e c o i i n t i y , m o s t 
ol w h o m h a v e h c c n d o i n g th i s 
m u ( li l o n g e r t h a n t h e I ' l a m e s . 
r i i o i i g h t h e y h a d a l r e a d y 
( lua l i l i cd last s e m e s t e r at a d i l -
l i ' i cn t l o u r n a m e n t in M o r g a n -
t o w n , \ \ ' \ ' , t h e I' l a m e s s a w th i s a s 
a g r e a t o p ] ) o r t u n i t y t o p r o m o t e 
t h e i r p r o g r a m . 
" ' I ' l i i s w a s j u s t a g r e a t a v e n i i e 
iiir IIS t o h a v e t h i s b r a n d n e w 
c o u r s e a n d b r a n d n e w t e a m a n d 
hos t a n e v e n t o l th i s l a l i b e r , " 
( ( l ac l i S t e v e B o w m a n sa id . " T h i s 
h a s b e e n a t r e m e n d o u s b l e s s ing 
h a v i n g all t h e c r e w l i o m c l u b 
s p o r t s h e l p i n g us get cve rNt l i i ng 
set ii|) a n d n i n n i n g . W e ' v e h a d 
t h e g ro i i i i f l s c r e w o u t w o r k i n g 
th i s w h o l e w e e k a n d m o n t h . " 
T h e l o u r n a m e n t c o n s i s t e d o f 
th is s i x - t e a m f ie ld : W e s t \ ' i i g i n i a , 
A p p a l a c h i a n S t a t e , Kast T e n -
n e s s e e S t a t e , I ' l as te rn ( l a r o l i n a , 
L ' N O - d h a r l o t l e a n d , o f c o u r s e , 
f . i b e r t y I ' l a m e s . ( l o a c h B o w m a n 
s a w th i s t o u r n a m e n t a s a g r e a t 
o p p o r t u n i t y t o g e t h i s t e a m ex])e-
r i e n c e in a b i g e v e n t , c o m p a r e d 
t o w h e n t h e t e a m ( |ua l i f i ( ' d f o r 
n a t i o n a l s th i s pas t ( ) c t o b e r w h e n 
o n l y l o u r p l a y e r s w e r e a b l e t o 
p a r t i c i p a t e . 
I'.ven t h o u g h h is t e a m h a d a l -
r e a d y q u a l i l i e d , a n d s o m e w o u l d 
say t h e t e a m w a s t a k i n g it ea.sy, 
c o a c h B o w m a n l ikes w h e r e his 
t e a m is r ight n o w . 
"1 feet like w e ' r e in a g o o d 
p l a c e . W e a r e c o m i n g t o g e t h e r 
r ea l ly wel l a s a t e a m a n d p l a y i n g 
r ea l ly w e l l , " B o w m a n s a i d . T e a m 
c a p t a i n J o s e s M e r a t e c h o e s h i s 
t h e c o n f i d e n c e in w h e r e t h e t e a m 
is a t h e a d i n g i n t o N a t i o n a l s . 
" I d e f i n i t e l y feel w e ' r e h e a d ( r d 
in t h e r igh t d i r e c t i o n , " M e r a t 
s a id . " I t ' s g o i n g t o b e t o u g h , 
t h e r e a r e .some s t a c k e d t e a m s 
t h a t h a v e p r o f e s s i o n a l c o a c h e s 
a n d | ) l aye r s t h a t t r ave l y e a r 
r o u n d , b u t I w o u l d d e f i n i t e l y 
s ay w e a r e d e t e r m i n e d t o r e a c h 
o u r g o a l a s a t e a m ( a n d g o f r o m 
t h e r e ) . " 
' I l i a t g o a l b e i n g t h e a u t o m a t i c 
b i d i n t o n e x t y e a r s t o u r n a m e n t 
a w a r d e d t o t h e l o p s i x t e e n f i n i s h -
e r s in t h e t o u r n a m e n t . 
" I w o u l d love l o see u s m a k e 
a r u n f o r t h a t ( to | ) s i x t e e n ) , a n d 
t h a t w o u l d b e g r e a t f o r ' u s f o r 
b e i n g o u r f irst y e a r a s a t e a m , " 
M e r a t s a i d . 
W i t h all th i s s u c c e s s in t h e 
t e a m ' s first y e a r in e x i s t e n c e , it 
is s a f e lo say t h a t c o a c h B o w m a n 
a n d t h e I'"lanies a r e g o i n g t o b e 
m a k i n g t h e i r i ) r e s e n c e k i u ) w n o n 
t h e N a t i o n a l s t a g e f o r q u i t e s o m e 
t i m e . 
FRAIZER is a sports 
reporter. 
s u n i ) ( ) \ v \ 
ser ies . 
I t i 111 I ! I I I I IY| I.iiiLkn-Oii.uii 'io.N 
I ' I . l ines pu t ice l o t h e b a t s of O o p p i n S t a l e d u r i n g t h e i r w e e k e n d 
BASEBALL continued from B1 
t in: Ic . i in e n j o y e d h a v i n g a i iuicl i b i g g e r 
l e a d in t h e s e c o n d g a m e . 
"Al i e r t h e liist g a m e , it w a s d e l i u i l e l y 
r e a s s u r i n g t h a t o u r b a l s w e r e still t h e r e . 
W e d i d t r t r ea l ly b r i n g it lo t h e ]) late in 
t h e first g a m e , b u t w c s h o w e d u]) in t h e 
s e c o n d , " I l a l ev s a id . 
M a d i s o n N e d d o , C o ] ) p i n S t a t e ' s s t a r t -
i n g | ) i t che r , c o u l d n o t e s c a p e t h e s e c o n d 
i n n i n g a n d t f iok t h e loss. H e a l l o w e d 13 
o f L i b e r t y ' s 14 r u n s . 
T h e F l a m e s p i t c h i n g stall", o n t h e o t h e r 
h a n d , f o l l o w e d u p t h e i r 2 - 0 w i n b y a l -
l o w i n g o n l y t h r e e h i t s in s e v e n scorelc.ss 
i n n i n g s . 
P a t r i c k F c k e l b a r g e r , C a r s o n H e r n d o n 
a n d A s l i t o n Pe r r i t t c o m b i n e d f o r t h e 
s h u t o u t in a g a m e w h e r e t h e L a g l e s f a i l e d 
l o g e t a r u n n e r KJ s e c o n d b a s e . 
O n e c h a l l e n g e t h a t t h e F l a m e s f a c e d 
w a s s t a y i n g f o c u s e d a n d n o t l e t t i n g t h e 
L a g l e s b a c k i n t o t h e g a m e , b u t F c k e l -
b a r g e r m a d e s u r e t h a t d i d n ' t h a p ] ) e n . In 
t h e t w o i n n i n g s f o l l o w i n g t h e of l ' ens ive 
o u t b u r s t , L c k e l b a r g e r s t r u c k o u t f o u r 
L a g l e s a n d d i d n o t a l l o w a b a s e r u n n e r . 
G a m e 3 
L i b e r t y c o m p l e t e d t h e s w e e p o f t h e 
v i s i t i ng L a g l e s S u n d a y in a 13-1 r o u t . I a n 
P a r m l e y a n d B i y a n A a n d e r u n d e a c h c o l -
l e c t e d t h r e e h i t s , r e s p e c t i v e l y A a n d e r u n d 
w a s r e s p o n s i b l e f o r f ive R B I ' s . 
l' 'ive o f L i b e r t y ' s r u n s w e r e c o u r t e s y 
o f t h r o w i n g e r r o r s . C k i p p i n S t a t e h a d s ix 
t o t a l e r r o r s o n a n a l t o g e t h e r f o r g e t t a b l e 
d a y d e f e n s i v e l y f o r t h e L a g l e s . 
W i t h t h e s w e e p . L i b e r t y lifts its r e c o r d 
t o 12-1 o n t h e yea r , w h i l e C o p ] ) i n S l a t e 
se t t l e s t o 0 - 9 . " I t ' s d e f i n i l e l v a lot b e l t e r 
t h i s yea r , g o i n g ( 1 2 ) - 1 , " H a l e y s a i d . " W e 
all fee l t h a t w e c o u l d eas i ly b e (13) -0 , b u t 
w e d i d n ' t s h o w u p o n e d a y S o w e ' r e j u s t 
t r y i n g t o c o m e o u t a n d s h o w u]) e v e i y 
d a y n o w a n d n o t let t h a i h a i ) | ) e n a g a i n . " 
LEASURE and PEARSON are 
sports reporters. 
r Men's Tennis vs. Oklahoma 
State 
Women's Tennis vs. East 
Tennesse State 
. ^ . 2 - 5 ( 1 ) 
fcT-V, I " J" V. •• _ 
;IC4A Indoor 
Championships 
Men's (T)9th Place 
Women 11th Place 
i i Women's Lacrosse vs. 
Cincinnati 8-13 (L) 
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Celebrate St. Patrick s Day with us! 
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March 27,2012 FEATURE Liberty Champion/B5 
, \ ' l ( : i o R l . \ 1 ' I . \K ( ;K I l . m i ; R l \ ( l l l . u i i ' i D . N 
( : A M l ' . \ R ( ; \ I \ ( ; F O R S I ' C I C K S S c;iu-lsi-a D a w s o n left) a n d Ashley Kelly (riKlit) 
a re I'malists in the C M M a r k e t i n g ( lani i)aiKn a n d will t ravel lo N e w 'S'ork Clity, M a r e l i 
22 , Cor a n a w a r d s d inne r . 
Project leads to opportunity 
Public relations majors Ashley Kelly and Chelsea 
Dawson make final round in GM ad competition 
Kenclra Al lcync 
krallryiiiMt libcrty.i-du 
V 
A class p ro jee t h a s led two pub l i c rela-
t ions s t i idents to h a \ e a c h a n c e at w inn in ; ; 
over S'),()nO a n d a n in tcrnshi] ) at Alloy 
M e d i a + M a r k e t i n g . Ashley Kelly a n d 
Che l sea D a w s o n a r e in t he r i m n i n g to win 
the John C a p l e s S t u d e n t C a m p a i g n of the 
N'ear A w a r d , b a s e d o n a n a s s i g n m e n t that 
r e q u i r e d i h e m to c r e a t c a c a m p a i g n for 
( ; M . 
" O u r ])roressor, Dr. A n g e l a W i d g e o n re-
( |u i red us to e n t e r t he com])etit i()n as jiart 
of o u r class ," Kel ly said. 
Kelly, w h o g r a d u a t e d in May , a l o n g . 
v\ ith h e r p a r t n e r , s en io r C h e l s e a D a w s o n , 
e n t e r e d the i r p ro jec t " C o l l e g e Di scoun t , 
( l e n i u s " in to t h e ( J M C a m ] ) a i g n com]K'ti-
t ion as a reei i i i rement for a C o m m u n i c a -
t ions M a r k e t i n g Champaign class. They 
never d r e a m e d tha t tliey w o u l d be linalists 
in the c.omi)et'ition. 
" W e d id no t th ink w e were g o i n g to go 
this f a r in the compe t i t i t i n (and) we a r e ex-
t remi ' ly l u u n b l e d , h o n o r e d a n d thankf i i l 
lor this op] )or tnn i ty , " Kelly sa id . 
" W e w o r k e d l o n g a n d h a r d hours . A 
ton of r e sea rch w a s invo lved ," D a w s o n 
said. 
I 'he en t i re ])roject cons i s ted ol" a wri t -
t en s tun inary , ex tens ive p l a n s b o o k a n d a n 
e x t e n d e d c a m i i a i g n . 
All c o n t e s t a n t s h a d to stick to a strict 
budge t o( S I . 2 mi l l ion wi th t he target a u -
d i e n c e b e i n g col lege s t u d e n t s a n d recen t 
g r a d u a t e s . 
" W e s t a r t ed r e sea rch in S e p t e m b e r a n d 
d id not s u b m i t unt i l Deceml ie r . It was a 
.semester- long |)roce.ss," D a w s o n said. 
i ' he work ])roved c h a l l e n g i n g as b o t h 
were i n v o k e d in e x t r a c u r r i c u l a r acti\ ' i-
(ies a n d Jobs t ha t c o n s u m e d m u c h of the i r 
t ime. 
"I was p l a m i i n g a w e d d i n g , w o r k i n g 
o n a n o t h e r c a m p a i g n a n d w o r k i n g p a r t 
t ime , " Kelly sa id . " C h e l s e a was busy with 
school , work a n d e x t r a c u r r i c u l a r activities, 
so wiiile we ga\ 'e t h e c a m p a i g n o u r all, we, 
ol" co in se , felt we cou ld a lways d o be t te r . " 
" W e d id not h e a r b a c k h 'om the a g e n c y 
unti l over two m o n t h s la ter a n d we were 
so t h a n k f u l tha t o u r h a r d work pa id of f , " 
Daw.son sa id . 
"I w a s g rea t ly e n c o u r a g e d to d iscover 
that otu ' h a r d work , endle.ss s tudy n ights 
a n d l ime (was) n o w o p e n i n g the d o o r to a n 
a m a z i n g op i )o r tnn i ty , " Kelly said. 
Both s t u d e n t s a t t r i bu t e tiieir success to 
Dr. W i d g e o n , the i r ])rofessor. 
"If it we ren ' t for her, t h e n 1 wouldn ' t 
be a finalist. 1 a m t h a n k f u l tiiat she has 
puslu-d lis to s u b m i t o u r ideas ou t s ide the 
class. W h i l e we c a m e u p wi th the ideas 
a n d c a m p a i g n , she p r o v i d e d us wi th the 
tools a n d k n o w l e d g e to i m p l e m e n t those 
ideas , " Kelly sa id . 
The girls a lso t h a n k ( i o d tha t they were 
given a c h a n c e for this oppor t imi ty . 
" ( i o d gave us t he s t r eng th to c o m p l e t e it 
to t he best of o u r abil i ty," Kelly said. 
' I 'he girls e n c o u r a g e o t h e r s tuden t s to 
get involved wi th t he c a m p a i g n . 
" E a c h y e a r t h e r e a r e d i f fe ren t c o m | j e -
ti t ions. It is e x t r e m e l y i m p o r t a n t to look 
in to these c o m p e t i t i o n s a n d to submi t 
you r work . It is a n a m a z i n g op i )o r tun i ty 
lo ref ine yoin- skills a n d to develoj) a c a m -
|)aign that c o n l d j )olent ial ly be used in the 
real wor ld . Don ' t b e i n t i m i d a t e d , you c a n 
d o i t ," Kelly sa id . 
' I 'he two will b e t rave l ing to N e w \ b r k 
Ci ty o n M a r c h 22 to a t t e n d tlie a w a r d s 
d i n n e r w h e r e t hey will f ind out if they a r e 
t he w i n n e r s of t he J o h n C!a])les S t u d e n t 
C a m j j a i g n of t he Year A w a r d a n d the 
reci | ) ients of a SSjOOO cash pr ize , as well 
as a n i n t e r n s h i p at Alloy M e d i a + M a r -
ket ing, w h i c h si^onsors t he event . Several 
o t h e r agenc i e s will be in a t t e n d a n c e to re-
ceive- a w a r d s . 
AI..LEYNE is a feature reporter. 
I See related story about Keri Cook, A 6 
_ igh t M e d i c a , Inc. 
Pamily Medical C a r e 
Clir istian Values 
illnesses, Ir^uries, Physicals 
Occupat iona l Hea l th 
FVevcntativc Hea l th 
. • 2^11 L i n k h o r n e R o a d 
; . . w w w . i i ^ h t m e d i c a i . c o m 
Euphoric Euphonium 
Acclaimed musician 
performs for small crowd 
M e l i s s a Gibl iy 
iiifRibby II libcrty.edu 
D u r i n g his \ isii to Liber ty University, 
Dr. Dav id S t e r n p e r f o r m e d a e u p h o n i u m 
a n d t r o m b o n e reci tal to a small c r o w d 
in the O l d h a m Reci ta l . \ n d i t o r i u m o n 
M o n d a y , Feb. 27 . 
Dr. Kev in C h i a r i z z i o , an associate p ro-
fessor of l)rass a n d mus ic e d u c a t i o n at 
Liberty, i n t r o d u c e d S t e r n as a ])ersonal 
l o n g t i m e f i i e n d a n d fellow mus ic ian . 
S t e r n is t h e c u r r e n t diri-ctor of Insii ii-
m e n t a l Activi t ies at A n d e r s o n L'niversiiy 
in Sot i th C a r o l i n a . 
Me e a r n e d his d o c t o r a t e in I ' ine . \ r t s 
a n d M a s t e r s in P e r f o r m a n c e f r o m Tex-
as i 'ech L'niversi ty a n d his Hache lor of 
M u s i c L d u c a l i o n f r o m the l ' n ive r s i t y of 
C o l o r a d o . 
S t e r n t e aches t u b a , t n n n p e t , e u p h o -
n i u m a n d t n ) m b o n e . 
l i e b e g a n his mus ic carei-r in ihe lifth 
g r a d e a n d a t t i i b u t e s his introclucl ion to 
brass to o n e w o m a n . 
" M a i r i e B r o w n . In t he fifth g r a d e I 
w a n t e d to p lay mus ic but h a d an o \ e r -
bite, a n d she g r a b b e t l m y chin a n d said, 
' C o m e b a c k in t h r e e h o m s . ^ 'ou ' re go ing 
to p lay b a r i t o n e . ' I d idn ' t k n o w what a 
b a r i t o n e even was , but I c a m e l)a< k t h r ee 
h o i u s lati ' r a n d it was by the g r a c e of 
( J o d tha t lie pu t m e in brass , " S t e r n said. 
The e v e n i n g b e g a n with f r iendly i)an-
ter I j e tween S t e r n imd Dr. S a m u e l Well-
m a n , w h o is a ])rofessor of music , p i a n o 
a n d c o m p o s i t i o n at L ibe r ty 
S t e r n p layed e u p h o n i u m for the first 
t h r e e piei es of t he even ing a n d was la ter 
a c c o m | ) a n i e d by C h i a r i z z i o for the fou r th 
|)iece in a t r o m b o n e tluet. 
L l ena R o u s s a n i n a - L u c a s , w h o m a r r i e d 
o n e of S t e r n ' s t r o m b o n e teachers , c o m -
p o s e d the s e c o n d piece . Fantasy for Lu-
p h o n i u m a n d P i ano , o n l o m m i s s i o n l i o m 
S t e r n . Before p lay ing . S t e r n desc r ibed 
the s o u n d s of tlu- first m o \ e m e n t feel ing 
like w a l k i n g a r o u n d Moscow. 
The th i rd p i ece was \ ' i n i c i o A. M e z a ' s 
Re t ra tos , w h i c h m e a n s " | ) i c tures" in 
S p a n i s h . S t e r n a sked the c r o w d lo e n \ i -
sion a t r ad i t i ona l S | )an ish bullf ight as he 
I.111|;RI\ I'MVl.KSIIV 
.SWLL I M r s i C M u s i c i a n David 
•Stern \ isiied Liijcrlx, l eb. 27 for a 
p r iwi te c o n c e r t . 
p layed the |)iei-e. 
By the f o i u t h m o v e m e n i of Ret ra tos , 
S t e r n j j layed a S p a n i s h Blues melot ly a n d 
i n f o r m e d the c r o w d of h o w unusua l b lues 
t imes were l()r t he e u p h o n i i i m . 
" I ' d like to sa\ I 'm ihe first e u p h o n i i u n 
| ) layer to p lay blues, but I can ' l . I p r o b -
ably won ' t b e t he last e i the i . " S t e r n said. 
D a \ id W' i lborne ' s S o u t h e r n j a z z Due t s 
was t he last p i e c r of the night , ll was a 
t r o m b o n e due t j j layed with C h i a r i z z i o 
that was full o f . \ e w ( ) r l e a n s flavor. 
M a n y a u d i i ' n c e m e m b e r s were mus ic 
s t uden t s a n d the i r guests . 
" I a l r e a d y g r a d u a t e d , but I c a m e wi th 
m y h u s b a n d w h o is a s t uden i , a n d m y fa-
vor i te pa r t was the jazz due t s , " F,liza M o -
bley said. 
.Another s tuden i was p leasan t ly sur-
pr i sed at t he s o u n d of the eu])h()nium. 
" M y fa\( ) r i le p iece was defini tely Fan-
tasy for F ,u | )homium a n d I ' iano. Bui I 
also e n j o \ e d R e t r a t o s as well. I was sur-
pr i sed at h o w the e u p h o n i i u n h a d such a 
wiile r .u ige ," J o r ( l a u .Schultz said. 
The !(•( ilal e n d e d with apj i lausi ' f r o m a 
w a r m a n d recep l ive a u d i e n c e , a n d S t e m 
s tayed for a few mi iu i les a l t e n v a r d for 
( |uesli()ns. 
GIBBY is a n e w s reporter. 
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STUDENTS & FACULTY 
Donate Blood Earn Rewards! 
• . v j w . i e s 
r o o d 
B o o k s 
H o t e l s 
C o f f e e 
For more information about 
Red Cross Rewards visit: 
j 4 C redcrossbiood.org/redcellrewards 
Liberty University Red Cross 
Blood Drive Dates: 
March 28th, North Campus 
April 9,10,11,12 DeMoss Hall 
Signup online at redcrossblood.org 
Sponsor code FLAMES 
Serving your local 
Lynchburg hospitals 
for over 30 years! 
+ American Red Cross CMiw-Macacaa^^-t t-MO-REDCROSS I RvdCrouBloactorg 
B6/Liberty Champion FEATURE March 6, 2012 
K l 111 l ! l l l l t v | l . l l l L K n C l I A M I ' l o N 
A I ' l . \ ( .1. I ( )K I ' ( ) ( ) ( :i r A new (l()^-ln\ iMi; pi irk is lot i i i i i i^ l o t l ic l .yiii l i l i m n a r e a , o U c r i n i ; a Icncccl in a r e a l o r m a n ' s licst I'licncl to r u n IVcc. 
Dog-friendly park to come to the 'burg 
M e l i s s a Oilil>y 
infuibl iy // lihi'fly.i 'ilii 
IA nc l ih i i r t ; c a i i i n c s . i i id 
liicii n u i i c i s l i a \ c Minicl l i i i i t ; 
lo llicii laiis a h o u l , w i t h 
ilii' u|)( l l l l l i l l^ (i i i istriK l i on ol ' 
lilai k w a l c i ( : i ( c k Atlil< l ic A k m . 
I ill' | i . i ik . u l i i ( li will III' liiiilt 
wlii ' ii l u n d i a i s i i m c l l i i r t s l i a \ r 
Iti'i'ii I i in i | ) l i ' l r i l , w ill | ) io\ ' i i l i ' 
,1 li'iii I'll ail ' . I w l i r n - (loi^s I a n 
HI .ni l I i ' . i n I i - I u ' i ' . 
i ' l i c | l , n k ' ^ i n i ' i s i o n , | ) i i s i i ' ( | o n 
t i l l - I a i i i l i l i n i i ; 1 ) o ! ; I ' . n k ' s w c l i -
. i t c . i s " t o I ' s t . i l i l i s h . m i l i n a i n -
t . i i i i .111 o l l - l i M s l i i l o t ; p . i r k o p r i i 
t o t i l l ' i ^ r l U ' i . i l | M i l ) l i i w l i r r r ( l o t ; 
o w i i i ' i s m . i \ I ' x i ' M i s i ' t h e i r d o g s 
. m i l l i r n i ' l i i l i i i m i i l m . i i i o i i . i l 
| i i i K ^ i . i i i i s | i r o m o t i n , i ; l i r a l i h v 
i l n i ; l i r h . i v i i i i . " 
• \ \ r h . i \ r li.iil .1 II',illy nil ' .It 
i i ' s | ioi is i ' l io i i i ilii' I o m m n n i t v . " 
I ' i r s i i l r i i l 111' ihi ' I'lo.iril ol D i r r c -
to r s r i i o m . i s S i i . w h o r n r s.iiil. 
"W'l' cM'ii h a v r L i l i c i ty s lnd i n t s 
hi ' l | i inK l int . Ii will hi ' a n r r a t 
p l a n - lo SOI ia i i / i ' w i t h l io th (l(is.>s 
.mi l oi l i i ' i | i i 'o | ) l i ' . " 
As a n owii i ' i ' ol a ( i i ' i i n a n 
S | i i ' | ) h a i d , S t r a y l i o i n c is o n i ' ol ' 
111 .m y d o t ; o w n r r s in t h e a r e a 
w i t h t h e d i ' s i r r to s r c sni li .1 
| iroj( '( t I o n i | i l r l r d . 
S t r a } l i o rn s r r v c s im thi ' h o a r d 
lo r r i i c I'l i i ' i ids o f I ,yni hliiii'ij; 
I )oii I ' a rk . 111! ., wliii h is a loca l 
n o i i p r o l i t c o r p o r a t i o n tha t w a s 
l i i i i ndcd in o i d r r to f o s t e r t h e 
l)iiildin,n o f t h e iniii h -a ; i l i i i p a t -
I'd p a r k a n d is p a r t n i - r c d w i t h 
till ' ( a ty ol l ,yn i h h n r g . 
I Ic e s t i m a t e d th.it i he p a r k 
w o u l d ni ' i 'd a n initi.il S'lll.tllKI t o 
o p e n . 1 l o w e x e r . h e c l ea r ly s t a t e d 
tha t n o la.\ do l l . i r s w o u l d lie 
u s e d o n t h e p r o j e i t. 
" I h e m a i n c o n c e r n w a s 
m o n e y , . m d p e o p l e w o u l d lie 
n n h . i ] i p y il t a x e s l i i im t h e c i ty 
w e r e t . iken liir t h e p r o j e c t , " 
. S t r a y h o r n sa id . 
. S t i a y h o r n is o p t i m i s t i c t ha t 
c o n s t r u c t i o n o n t h e ])ark will 
s t a r t he l i i r i ' t h e d o s e o f t h e year . 
" W e ' d like to n i a y l i e ha \ ' e a 
c o m m e r c i a l r e n c e a n d n a l e to at 
least c o m p l e t e I 'h . ise ( ) i i e . t h e n 
h o p i l'iilly get a d d i t i o n a l t h i n g s , " 
h e sa id . I''..\lra a m e n i t i e s w o u l d 
b e i u c o r p o r . i t e d in I ' h a s e s Two 
a n d r i i r e e , i n c l u d i n g l i e n c h e s , 
w a t e r l i n m t a i n s a n d t rai ls . 
H e c a n s e o f t h e s e l a c t o r s , e \ -
teiisix'e r u i u l r a i s i n g c l l o r t s l ia\ e 
h e e n l a n n c h e d . m d S t r . i y h o r n 
r e p o r t e d t ha t I n n d s i n c r e a s e d 
f r o m S'1,(M)() in e a r l y 2 0 1 I to 
S : i l , 0 ( ) n in t h e iiill o f last year , 
m o s t l y a t t r i b u t e d to a last-
m i n u t e e n t r y i n t o a c o m p e t i t i o n 
t h r o u g h I ' e im St . i te , 
In a d d i t i o n , t h e h o l i d a y s e a -
s o n a l so l i ic i l i ta led e w i i t s s u c h 
as t h e "All 1 W . m t llir ( I h r i s t m a s 
is a I ) o g I ' . i rk" ( h i m p a i g n . . \ n 
u p c o m i n g St . I ' . i t r ick 's D a y Ir ish 
l ' 'esl i \al w i t h t h e l . y n c h b n r g 
R o t . n y C l u b a n d a S2,()()0 g r a n t 
I ro in T h e ( h e a t e r L y n c h b u r g 
( i o m m u n i t y Trust a r e a l so 
r e c e n t h a p p e n i n g s tha t a r e Inr -
t h e r i n g t h e c a u s e . 
Aceo i ' c l ing to t h e o l l ic ia l w e b -
site, a c o m m i t t e e ol ' r e p r e s e n t a -
t ives I b r i n e d t h e ( ) n ' - l . e a s h D o g 
i ' a r k S t e e r i n g C l o i n m i t t e e to 
c o m p l e t e r e s e a r c h to s u p p o r t t h e 
\ ' i s ion liir t h e p a r k . 
I ' he c o m m i t t e e r e s e a r c h e d 
t h e a c h i e \ a b i l i t y o f s u c h a ])ark 
a n d s n b s c i | u e u l l y s u b m i t t e d 
t h e D o g I ' a rk I 'eas ibi l i ty S t u d y 
to t h e L y n c h b u r g ( ; i t \ ' O o u n c i l 
in 2()()H. The s t u d y t h o r o u g h l y 
e . \ ] ) lains all e l e m e n t s n e e d e d to 
b u i l d a n d m a i n t a i n a teash-IVee 
p a r k , i n c l u d i n g e v e r y t h i n g f r o m 
l u n d r a i s i n g i dea s , r u l e s a n d 
r e g u l a t i o n s w i t h i n t h e | ) a rk , a n d 
n e c e s s a r y fac i l i ty e l e m e n t s like 
pe t w a s t e s t a t i o n s a n d se ] )a ra t i ' 
. i i 'cas f o r sm.i l l d o g s . 
R e s u l t s f r o m a s u r \ ' e y g i \ ' en 
l o p o t e n t i a l j i a t r o n s o f t h e p a r k 
I b u n d t h a t !),') p e r c e n t w o u l d 
su | ) ] )or t a d o g p a r k in t h e a r e a 
a n d -14 p e r c e n t s u r \ ' e y e d sa id 
t lu 'y w o u l d m a k i - m u l t i - w e e k l y 
\ isits. S o m e s n r \ e y p a r t i c i p a n t s 
w n i t e r e c o i m n e n d a t i o n s fo r t h e 
f u t u r e p a r k s u c h as t h e i tu l n s ion 
o f p r o f e s s i o n a l s ta l l t o m o n i t o r 
d o g s a n d h a n d l e scn i l les . 
S t r a y h o r n h a s h i g h h o p e s Ibr 
t h e f u t u r e o f t h e p a r k a s \ o l n n -
t e e r s a n d dog-l<i \ 'ers c o n t i n u e to 
] ) o u r i n t o t h e p r o j e i 1. 
" i " m \ ( r \ e x c i t e d . I ' h e c o m -
m u n i t y h a s b e e n a g r e a t h e l p , " 
(le s a i d . "A d o g p a r k l ike th is w ill 
p r o v i d e a g i e a t e x p e r i e n c e f o r 
b o t h d o g s a n d t h e i r o w n e r s . " 
I'o l e a r n m o r e , \ isit h t t | ) : / / 
l y n c h b u i ' g c l o g ] ) a r k . c o m / d e f a u l t , 
a s p x . 
GIBBY is a n e w s reporter. 
PARK PLACE 
A P A R T M E N T S 
The ultimate in college living, 
designed with you in mind^ 
OPEN 
HOUSE 
MAR. 29^" 
5pm-8pm 
The FUSION Clubwmm 
Fitness Center 
Gaming Rooms 
Tanning Beds 
Billiards 
Outdoor Picnic and 
Grilling Area 
2 4 0 4 Tate Springs Rd. 
Lynchburg. V A ^ f S O l 
Leasing Office: 4 3 4 - 8 4 6 - 4 3 1 9 
www.parkplacelynchburg,com 
Satel l i te Television 
Free Wi-Fi" 
Free Hourly 
Shutt le to LU 
ME 
2 ,3 AND 4 
BEDROOM 
APARTMENTS 
Short take 
Coffey's creations 
take the cake 
Wendy Coffey provides 
high quality cakes for 
special occasions 
K i i y h i G u r l o y 
k^iirley(<i lil>«rly.i'clu 
A c c o r d i n g t o W e n d y (lolVcy, e v c i y -
th i i i g l i a j j i j c n s f o r a' r e a s o n . In f a d , 
w h e n s h e w a s la id oil ' f r o m h e r j ob , s h e 
s a id s h e w a s g i v e n t h e o p p o r t i n i i t y o f a 
l i f e t i m e s t a r t i n g a s m a l l b u s i n e s s o f 
h e r o w n . 
ColVey Clakes, o w n e d a n d o p e r a t e d 
by CloU'ey, is a s m a l l b a k e r y in t h e T i m -
b e r l a k e a r e a w i i i ch s p e c i a l i z e s in c a k e s 
fo r s]K'cial e v e n t s a n d w e d d i n g s . 
"W' l ie i i I go t l a i d oi l ' f r o m m y | ) r e \ i-
o u s j o b s e w r a l y e a r s a g o , i n y s o n w a s 
e n g a g e d a n d n e e d i n g a w e d t l i n g c a k e 
fo r t h e w e d d i n g , " ClolVey s a i d , " M y fi-
a n c e l o o k e d at i n e a n d s a i d , ' y o u c a n 
d o t h a t . 
ClolTey d e \ e l ( ) | )ed lii-r lo\ 'e o f s w e e t s 
w h i l e w o r k i n g at a b a k e r y c a l l e d M r . 
D o n n l . U s i n g t h e c a k e d e c o r a t i n g skills 
s h e h a d a c q u i r e d t h r o n g h o n t t h e y e a r s , 
a n d t h e e x p e r i e n c e {)f h e r s o n ' s w e d -
d i n g c a k e , ClolTee s t a r t e d m a k i n g c a k e s 
f o r l oca l r e s i d e n t s . S h e b e g a n t a k i n g 
o r d e r s a n d o p e n e i l t h e Cloll'ey O a k e s 
c o m p a n y in 2 0 0 2 . 
" I d o a b o u t 110 w e d d i n g s a y e a r , " 
Cloll'ey .said, ' i . a s t y e a r a l o n e 1 d i d 190 
c a k e s t o t a l . " 
( lo l l 'ey s a i d t h a t t h i n g s c a n ge t l iec-
tic t n i n g to r u n h e r b u s i n e s s b y h e r -
self, a n d t ha t a t y p i c a l d a y c o n s i s t s o f a 
m y r i a d o f p h o n e cal ls , e m a i l s , a p j i o i n t -
m e n t s , a d w r t i s i n g , b a k i n g a n d d e c o r a t -
ing. A c c o r d i n g to (lolVey, h e r s h o p is 
o p e n by a p p o i i u i n e n t only. 
" K v e n t h o u g h t h i n g s c a n ge l c razy , 1 
l o \ e m y j o b , " Cloll'ey s a i d . " I l o s e m e i ' t -
i n g ] ) eop le a m i h e a r i n g t h e i r s to r ies . 1 
e s p e c i a l l y e n j o y w h e n 1 get to m a k e a 
c a k e f o r a c e r t a i n f a m i l v o n s e v e r a l o c -
•r: 
L 
\ 
I ' l ioro P R O V I I > I ; D | 1 J I I K K I \ CII . \ .MI>ION 
H.AH^' ( ; / \K l ' ; .S Cloll'ey a i j j j e a l e d to 
t h e t a s t e b u d s a n d s e n s e o f h n i n o r o f a 
c l a s s at L i b e r t y U n i v e r s i t y b y c r e a t -
i n g a c a k e t h a t p l a y e d o n t h e sa t i r i ca l 
v i e w e.xiMessed b y J o n a t h a n Swi f t iu 
h i s s t o r y "A M o d e s t P r o p o s a l . " 
e a s i o n s , l ike t l ie f a m i l y I d o a b i r t h d a y 
r a k e i b r ex ei-y y e a r , " 
H a \ i n g m a d e c a k e s f o r Liberty; s t u -
d e n t s lo e o n i p l i m e n t t h e i r c lass i ) ro j -
ec t s , Cloll'ey h a s w i d e n e d h e r c u s t o m e r 
d e m o g r a p h i c s . 
J e s s i c a CJrigg, w h o o r d e r e d o n e o f 
Clofl'ey s c a k e s a s p a r t o f a n E n g l i s h 
p r e s e n t a t i o n o n t h e s t o r y "A M o d e s t 
P r o p o s a l " b y J o n a t h a n S w i f t , s a i d t h a t 
t h e i r c a k e , w h i c h f e a t u r e d a n I r i sh b a b y 
in a p o t , a d d e d a t o u c h o f h u m o r t o t h e 
sa t i r i ca l s u g g e s t i o n a b o u t h o w l o d e a l 
wi t l i t h e p o v e r t y t h a t s p r e a d t h r o u g h -
o u t I r e l a n d . 
' • ' I 'he | ) r e s e n t a t i o n w a s a succe.s's," 
CJrigg saii l . " T h e c lass l o v e d t h e c a k e 
a n d c o u l d h a r d l y be l i e \ ' e it w a s r e a l . " 
A c c o r d i n g t o ClolVey, s h e is a l r e a d y 
l ) o o k e d f o r s e v e r a l w e d d i n g s th i s s u m -
m e r a n d h e r c a l e n d a r is ( i l l ing u p 
( |uickly. 
Fo r m o r e i n f o r m a t i o n o n ClolTey 
t l a k e s , cal l W e n d y ClolVey a t (434 ) 9 4 1 -
71M2 o r e m a i l w e n d y @ c o l l ' e y c a k e s . 
c o m . 
GURLEY is a f e a t u r e reporter. 
March 27,2012 FEATURE Liberty Champion/B287 
Charles Billingsley releases new CD 
Album a'plea 
to the church-
to love the world' 
A m a n d a S u l l i v a n 
amsullivanOiVf l i l j e r ty . rdu 
Af t e r m o i r t l i a n i-ii^lil y e a r s s i iu e liis ])revi-mis s t u d i o al l ) i i in wi t l i 
o r i g i n a l m u s i c , Cll iarles Bi l l ing-
sley, is set t o r e l e a s e h i s n e w e s t 
so lo -a r t i s t (11) " N e v e r F o r s a k e n " 
o n M a r i li (i. A l i v e - s t r e a m i n g 
c o n c e r t will h e a i r e d o n Cll iar les-
Hi l l ings ley .coni , t a k i n g j i l a ce a t 
r i i o m a s R o a d Hapt i s t O l i u r c l i . 
o f L y n c l i b u r g , \ a . Hot l i t h e 
o n l i n e a n d l ive e v e n t s a r e l i r e . 
I ' h e Ibi i n e r p r e a c h e r ' s k id ' s 
r e c e n t e n d e a v o r is " a p l e a t o 
t h e c h u r c h , " h e s a id in a n e w s 
r e l e a s e . T h i s n e w a l b u m is a 
wake- i i ] ) cal l t o t h e c h u r c h , h e 
s a i d in t h e n e w s r e l ea se . 
" L o o k b e y o n d t h e f o u r wa l l s 
o[" o u r i )u i ld ings a n d get o u t 
t h e r e a n d love t h e w o d d , " Bill-
i ngs l ey s a i d . " I t ' s j u s t a r e m i n d e r 
t o u s all ( J o d a c t u a l l y loves 
t h e m as m u c h as h e loves i n c . " 
T h e m a n t r a f o r " N e v e r For -
s a k e n " is t w o - f o l d , w i t h t h e l i fs t 
c o n c e p t b e i n g lo\ e. 
" T h e r e ' s a b o o k ) c a l l e d t h e 
;Jesus S t o i y B o o k B i b l e , ' " M u s i c 
D i r e c t o r a n d l o n g - t i m e f r i e n d 
A d a m L a n c a s t e r s a i d . " W e r e a d 
it t o m y d a u g h t e r j u s t a b o u t 
e w r y d a y . It d e s c r i b e s C iod ' s 
love a s ' a n e \ c r s t o j i p i n g , n e v e r 
g i v i n g u p , a l w a y s a n d l b r e \ e r 
l ove ' t h a t ' s t h e love t h a t w e 
a r e t a l k i n g a b o u t . " 
.Addi t iona l ly , t h e p u r p o s e o f 
t h e a l b u m s e n e s a s r e m i n d e r t o 
l i s t e n e r s t h a t " ( i o d c h o s e u s lo 
s h a r e t h a t l o v e , " L a n c a s t e r s a k l . 
• •• • •• v l i 
. A H A T o w k k s I I R I U : 
N L W D E S I R E TRBCl 's worsh i ) ) l e a d e r cal ls t h e c h u r c h t o w a k e u | ) in a his n e w (M). r e l e a s e d M a r c h (i. 
"Whether it's someone right 
beside us in our neighborhood, or 
half-way around the world, it's our 
responsibility to meet the needs of 
these people, physically and 
spiritually." 
CHN L^ES 
n .1 f . M ^ - ^ C i c 
J -il 'v i. iv f 
" S o w h e t h e r it 's s o m e o n e 
r i g h t b e s i d e u s in o u r n e i g h b o r -
h o o d , o r h a l f - w a y a r o i m d t h e 
w o r l d just t n i n g to l ive today , 
i t ' s o u r r e s p o n s i b i l i t y to m e e t t h e 
n e e d s o f t h e s e p e o p l e , p h y s i -
ca l ly a n d s]) i r i tual ly ," I . a n c a s t e r 
s a i d . " C l h a d e s w a n t e d to m a k e 
a ]5roject ' f o r m y g e n e r a t i o n ' t o 
c h a l l e n g e t h e m d o m o r e , g ive 
m o r e a n d love m o r e f o r t h e 
- A D A M L A N C A S T E R 
g l o i y o f (Joel a n d t h e g o o d o f 
Mis K i n g d o m . " 
S o , in a n elVort t o s h o w 
m o r e love, Bi l l ings ley d e c i d e d 
t o p a r t n e r w i t h C lauseL i f e , a n 
o r g a n i z a t i o n d e d i c a t e d to b r i n g -
i n g c l e a n w a t e r t o t h o s e w h o 
n e e d it. 
" L a s t s u m m e r , C h a d e s a n d 
s o m e c l o s e f r i e n d s w e n t o n a 
t r i p t o ( h i a t e m a l a t o .see w h a t 
( l a u s e l . i f e w a s d o i n g d o w n 
t h e r e a n d h o w tln-y c o i i k l h e l p , " 
l - a n c a s t e r s a i d . " C l h a r l e s c a m e 
b a c k . . . a n d t h e j j a r t n e r s h i p w a s 
t a k i n g s h a j j c . W h a t s t a r t e d o u t 
a s r a i s i n g a w a r e n e s s a n d t n o n e y 
fo r we l l s h a s t l o u r i s h e d i n t o 
a n e n t i r e \ i l l age p r o j e c t w h e r e 
w e a r e r a i s i n g m o n e y t o b u i l d 
h o u s e s , a c h u r c h , s c h o o l a n d 
c o n u n u n i t v c e n t e r . " 
M u d i o f t i le i n s p i i a t i o n liii 
Billingsley"s t i t le t ra ( k '".Xcvcr 
F o i s a k c n " s t e m m e d f r o m his 
e x p e r i e i K ' e s in ( J u a t e m a l a . For 
h i m . t h e s o n g is a cal l l o a c t i o n 
liir l i s t eners . 
" The s o n g " X e v c r F o i s a k e n " 
is f o r t h o s e ] ) eop le in t h e w o i l d 
w h o a r e h u n g r y , los t , a i i a i d . 
m a l n o m i s l i ed . t h i r s t y w h o c r y 
o u t e v e r y d a y liir s o m e t h i n g 
c . i l led h o p e , " Bill ingslev >ai(l 
in a n e w s r e l e a s e . " They w o n ' t 
l u ' a r th is a l i ) u m . I 'liis r e c o r d is 
fo r t h e | ) e o p l e w h o w ill he .u ' it to 
d o s o m e t h i n g a b o u t i t . " 
The p ro j i ' c t h a s b e e n "ve ry 
f u n . fu l l i l l ing a n d r e w a r d i n g , " 
ac i o r d i n g t o L . u u as te r . 
•• I h e c h . i l l e n g e is t o m a k e 
s u r e thosi- t h i n g s d o n ' t ( l o u d 
t h e m e s s a g e . m d tha t t h e h c a i t 
o f t h e ar t is t is still h e . n i l in lli<' 
e n d , " Laii i . i s te r s a i d . "I be l i eve 
w e a c h i e v e d t h a t w i th th i s ( M ). 
. \ l b u m pr()j<-cts a r e a l w a y s .1 lot 
o f f u n to d o . e s p e t i.illy w l u n 
y o u ' r e in t h e m i d d l e w r i t i n g a n d 
c r e a t i n g t h e t h i n g , . m d th i s o n e 
w a s n o d i l l c r e n t . Its s o m e t h i n g 
we'r<' .ill p r o u d o f . " 
Bill ingsley"s l e c e n t shif t in 
f o c u s w a s a resul t ol a ] )erso! ia l 
s t r u g g l e . 
Ill 201)'). a n a g g i a v a l e d b l o o d 
vi'ssel b u r s t , l e a v i n g p o l v | ) o n 
his v o c a l c h o r d s , ' i ' h e o n l y o p -
t ion w a s s u r g e r y a p r o c i - d u r e 
tha t m a y no t h a v e . i l l owed t h e 
s i n g e r to c o n t i n u e in h i s v o c a l 
c a r e e r , a c i o r d i n g t o t h e n e w s 
r e l ea se . 
" ( i o d u s e d t h a t p o l y j ) o n m y 
v o i c e l o r e f o c u s m e , " Bi l l ingsley 
sa id in a n e w s r e l e a s e , " l i c f o r e 
t ha t Jioly]). I u s e d m y v o i c e f o r 
success . . \ o w 1 w a n t t o u s e it f o r 
s i g n i f i c a n c e . " 
SULLIVAN is a 
grucliiate assistant. 
F o W K F f • . J l 
n : 
> / - s 
featuring The City Harmonic, Abandon, & Anthem Lights 
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Seeking to solve the water crisis 
Local teen partners with Causelife to bring clean water to Guatemala 
D c s i r e e W h e e l e r 
llwhcelcr^^« liberty.odu 
Al te r see ing the physical n e e d s 
of t he ( J n a t e n i a l a n p e o p l e o n 
a c h i n c h mission Irij), Hi-year-
old L y n c h b u r g res ident H u n t e r 
S m i t h is o n a miss ion to raise 
f imds a n d a w a r e n e s s lor the i r 
c o u n t i y 
" W h i l e I was t he re in ( iwa-
t ema la , I fell in love with t he 
co in i t iy a n d its p e o p l e , " S m i t h 
said. " W h e n 1 c a m e back , I re-
ally w a n t e d to d o s o m e t h i n g to 
he lp the ( n i a t e m a l a n s . A c o u p l e 
weeks a f t e r t he tri|), (Joel gave 
m e the idea of ra i s ing m o n e y for 
a well ." 
N o w ]) la iming the A g u a I ' u ra 
')k, wh ich will take p lace M a r c h 
31 o n Liber ty Univers i ty ' s c a m -
pus, S m i t h ho])es to use t he 
m o n e y f r o m the event ti) p rov ide 
c lean w a t e r a n d d ig wells for 
( n i a t e m a l a n s . 
S m i t h said he b e g a n p l a n n i n g 
the .5k f u n d r a i s e r for t he p e o p l e 
of Ci i ia temala a f t e r a p rev ious 
mi.ssion t r ip w h e r e he wi tnessed 
an u rgen t n e e d Ibr c lean w a t e r 
sources for the villages he visi ted. 
"Last s u m m e r 1 w e m on a t r ip 
to ( i u a t e m a l a wi th Caii.selife 
a n d m y y o u t h g r o u p at T h o m a s 
R o a d Baptist Clhurch. That was 
m y first t r ip out of t he c o u n t r y 
a n d m y eyes wen- real ly o j i e n e d 
to the i)overly a n d sickness tha t 
was t he r e , " S m i t h said. " I t ' s o n e 
th ing to h e a r a b o u t o r look at 
p ic tures of t he ])overly he re at 
h o m e . But it's a n o t h e r t h ing to 
see it f i r s thand . It c h a n g e s h o w 
you look at th ings . It m a d e m e 
a p p r e c i a t e t he th ings w e take for 
g r a n t e d , like c lean wate r . " 
S m i t h is p a i t n e r i n g a g a i n 
wi th t he Clauselife o r g a n i z a -
tion for this event . Clauselife's 
focus is p rov id ing w a t e r to p e o -
ple a r o u n d the w o d d w h o a re 
no t able to access c lean water . 
Pnoix) P R O V I D E D J I J B E R N ' C I I M I P I O N 
T A K I N C ; A C T I O N H u n t e r S m i t h w a s c h a n g e d by a tri]) to ( J u a t e m a l a a n d n o w h o p e s to b r i n g 
c lean w a t e r to t he c o u n t r y by ra i s ing m o n e y for wells wi th t he Aciua P u r a .5k. 
T h r o u g h events , such as t he 
C h i l d r e n of t he \ \ o d d conce r t s , 
o f t e n seen d u r i n g Miss ion E m -
phas is Weeks at L ibe r ty Un ive r -
sity, they b r i n g a w a r e n e s s a n d 
ho])e to p e o p l e g r o u p s all over 
t he wor ld . 
" W e d o n ' t th ink a b o u t c l ean 
w a t e r bi-cause it's e v e r y w h e r e 
here . It c o m e s out of o u r show-
ers a n d o u r faucets . W e have w a -
ter f oun t a in s to d r i n k f r o m tha t 
a r e accessible to us jus t a b o u t 
evei-y-vvhere," S m i t h said. 
A f t e r visi t ing ( i u a t e m a l a wi th 
his c h u r c h . S m i t h said tha t h e 
real ized that w a t e r is a novelty, 
not a r ight . 
" M a n y Cnia ten ia lans get the i r 
w a t e r f r o m c o n t a m i n a t e d sourc -
es ," S m i t h said. "As a result , t hey 
c a n ca t ch diseases tha t po t en t i a l -
ly kill t h e m . " 
"Personal ly , I have a hea r t for 
tha t countrv', a n d I w a n t to hel]) 
b r i n g t h e m physical hel[) ancl t he 
t r u th of the C>os])el," S m i t h said. 
" I t ' s b e e n a m a z i n g to see h o w 
( J o d has g u i d e d m e in ever>' d e -
tai l ," 
T h e A g u a P u r a 5k r u n will 
take i)lace at Liber ty ' s o u t d o o r 
t r ack in CJreen Hal l . T h e cost is 
S20 to part ici])ate. R e f r e s h m e n t s 
will be p r o v i d e d to reg is te red 
r u n n e r s . Addi t ional ly , all p a r -
t i c ipan ts w h o regis ter | ) r ior to 
M a r c h 19 will receive a c o m p l e -
m e n t a r v T-sh i r t . 
"A well costs S50()() a n d will 
])rovide c l ean w a t e r for uj) to 
5 0 0 ])eople a d a y for a r o u n d 
10 yea r s , " S m i t h said. " R i g h t 
b e f o r e C h r i s t m a s , I o n l y h a d a 
little over S I 0 0 . NRw, ju s t a c o u -
])le m o n t h s later, I 've b e e n ab le 
to see CJod ]3rovide over S 9 0 0 0 
t o w a r d a well t h r o u g h m e a n d 
m y f r i end , H u n t e r N a s h . W e a r e 
n o w ho]) ing to drill a th i rd well 
w i th t he p r o c e e d s f r o m the A g u a 
P u r a 5k . " 
Liber t ) ' Univers i t ) ' a n d T R B C 
have assisted in S m i t h ' s j j l ann ing 
ef lor ts , p r o v i d i n g b o t h the facili-
ties to host t he 5k r u n a n d p r o -
m o t i o n a l s u j i p o r t for t he event . 
"I bel ieve tha t G o d has cal led 
us to helj) t h e n e e d y a n d b r o k e n 
as a wa) ' of s h o w i n g G o d o u r 
FYI 
3.575 million peop le 
die e a c h year from 
a wate r re lated -
disease. 
Approximately 1 in 8 
peop le lack access • 
to c l ean water. 
A n Amer ican 
taking a five minute 
shower uses more 
wa te r than a 
typ ica l person in a 
deve lop ing country 
slum uses in a who le 
day. ' . 
Every 20 seconds, 
• a chi ld dies from a 
wate r re lated illness. 
- Statistics courtesy 
o fwa te r . o rg " 
love a n d s h o w i n g t h e wor ld t he 
love of C h r i s t , " S m i t h sa id . 
For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t 
reg i s t ra t ion o r v o l u n t e e r i n g for 
t h e r u n , c o n t a c t H u n t e r S m i t h 
at l ive4jesus .hs(®gtnai l .coin . 'Fo 
regis ter for t he A g u a P u r a 5k 
r u n , visit w w w . e c o - x s p o r t s . c o m / 
a g u a p u r a o r go to t he /Vid S ta -
t ion in Forest , Va. 
WHEELER is a feature 
reporter. 
T O W E R S I I RHC 
N E \ V S B ( J V S R E ' F U R N WVll-seasoned a n d we l l -known C h r i s t i a n b a n d the N e w s b o y s will take to t he V i n e s C e n t e r .stage, M a r c h 24 , in t he " G o d ' s N o t D e a d " tour. O t h e r 
b a n d s will i nc lude ' Fhe C i ty F l a r m o n i c s , A b a n d o n a n d A n t h e m l i g h t s . 
SA to liost 'God's Not Dead' tour 
D a n i e l Garc ia 
citgarcia(» liberty.L-dii 
' Fhe C h r i s t i a n rock g r o u p . Newsboys , 
will b r i n g the i r s igna tu re s o u n d to the 
X'ines C e n t e r at B p . m . Sa turday , M a r c h 
24, as pa r t of C o m i i a s s i o n I n t e r n a t i o n a l ' s 
" ( i o d ' s No t D e a d " tour. 
" W e ' r e ver)' e.xcited to be hos t ing the i r 
n e w ' ( ! o d ' s No t D e a d ' tour , " S t u d e n t Ac-
tivities (SA) P r o m o t i o n s M a n a g e r S t e p h -
an ie W a r d wro t e in a recen t emai l . " I t ' s 
b e e n ( |ui te a whi le s ince we 've h a d the 
Newsbovs a n d I 'm clelinitelv exci ted for 
the enthusia .sm this s h o w will b r ing . " 
' Fhe c o n c e r t , f e a t u r i n g Aus t ra l ia ' s vet-
e r a n ])oi)-qiuirtet , n o w led by L iber ty 
Univers i ty A l u m n u s M i c h a e l 'Fait, will in-
c lude s u p p o r t i n g acts ' Fhe CHty F l a r m o n -
ic, A b a n d o n a n d A n t h e m Lights. 'Pickets 
a r e SH in a d v a n c e for L iber ty s t uden t s a n d 
S I 2 for t he g e n e r a l ))ublic, a c c o r d i n g to 
SA's websi te . 
"W'c look for b a n d s tha t lit wi th in o u r 
miss ion a n d tha t we k n o w tha t s t uden t s 
will en joy ," W a r d said. " T h i s c o n c e r t takes 
p l ace d u r i n g CF'AW, so it's i m j j o r t a i u tha t 
we b r i n g in a t o u r tha t ca t e r s to t he over-
all | ) i i rpose of t he w e e k e n d , a n d this t o u r 
does exact ly t h a t . " 
' Fhe "Clod 's N o t D e a d " tour , b e a r i n g 
the s a m e n a m e as t he m o s t r ecen t N e w s -
boys a l b u m , r u n s f r o m J a n . 12 to M a y 6 
a n d will sto]) in mu l t ip l e s tates across t he 
na t i on . 
" S A tries to d o a g iveaway a d a y t ha t 
p r o m o t e s o u r u p c o m i n g events , a n d 
N e w s b o y s is at t h e t o p of o u r p r o m o t i o n 
r ight now," W a r d s ta ted . " W e w a n t to get 
t he w o r d ou t a b o u t this show, a n d it's on ly 
$8 for Liber t ) ' s tuden t s , so it's at a p r i ce 
they c a n a l l b r d . " 
" T h e r e a r e f o u r a w e s o m e b a n d s c o m -
ing ou t ancl w t h such a diverse s t u d e n t 
body, 1 t h ink t h e r e will be at least o n e 
b a n d tha t e v e r y o n e gets h ) p e d a b o u t . W e 
(S tuden t Activities) have b e e n p r e p a r i n g 
for this s h o w s ince late fall 2 0 1 1 , so I ' m 
r eady for it to b e h e r e . " 
For m o r e i n l b r m a t i o n o n the " ( J o d ' s 
N o t D e a d 'Four ," i n c l u d i n g v ideo c o n t e n t 
a n d a d d i t i o n a l t o u r da tes , visit www.news-
boys . com. 
GARGLV is a feature reporter. 
Its the Creamiest! , 
3 2 1 5 Eastbrook Rd. ( left off 5 0 1 South f r o m Lynchburg) c o m e in for a f ree sample! I 
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